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ABSTRACT 
 
 
The thesis consists of the following chapters: Chapter I, PLAN OF THESIS: Background, rationale 
and identification of the problem, has the temporal and spatial boundaries, goals and assumptions, and 
frame  of  reference, methodology, legal framework and the analytical scheme. Chapter II, 
DIAGNOSIS: Theoretical basis of community tourism, Tomalon Farms information, location, 
infrastructure and basic services, roads, partners, energy, water and wastewater and innovation. 
Chapter III, TOURIST SUPPLY AND DEMAND: Inventory of tourist attractions, SWOT  of 
tourism attractions, inventory of  tourist services, SWOT analysis of tourism services, prioritization of 
the main attractions of  the tourist, the survey with representative graphs and their respective analysis. 
Chapter IV, ACTION PLAN TO PROMOTE TOURISM IN THE TOMALON FARM: Design 
of the proposal, mission, vision, objectives, goals, lines of action, strategic alliances, cost, estimation, 
investment. Chapter V: THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. 
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CAPÍTULO I 
PLAN DE TESIS 
 
1. TEMA 
 
“Propuesta de Ecoturismo para la Empresa Agrícola Comunitaria Finca Tomalon “ 
2. ANTECEDENTES 
 
Esta era una empresa florícola de un solo dueño, actualmente las personas que desde un principio 
trabajaban en la empresa tuvieron la oportunidad de convertirse en socios dueños de la misma, crearon 
una sociedad con las personas de las parroquias aledañas, principalmente de las zonas de Tomalon Alto 
y Bajo, estas personas están invirtiendo capital propio, en ocasiones con la ayuda de préstamos 
bancarios para este traspaso de dueños. 
Esta es una empresa florícola que cuenta con la participación de 65 socios.  Las personas que trabajan 
en esta florícola cuentan con diez o quince años de experiencia, además se han venido capacitando con 
las empresas agroquímicas como Agrobet. 
La empresa cuenta con instalaciones divididas por espacios definidos en los procesos de producción de 
las flores; se tiene seis invernaderos en funcionamiento, tienen composteras que son los espacios 
destinados a producción del abono natural, casetas de riego que sacan el agua de los reservorios  para el 
riego en los invernaderos, hay una planta de pos cosecha en la cual encontramos las piscinas de 
desinfección, la zona de selección y separación de las flores, el cuarto frio, las oficinas y por último las 
bodegas. 
Adicionalmente a esto, todo comienza con los invernaderos que es donde se da la siembra de los 
rosales, aquí es donde se tratan las enfermedades de las plantas  por medio de varias técnicas como por 
ejemplo el pinchado, mientras se encuentren en el invernadero las plantas son abonadas y cuidadas  con 
elementos orgánicos; cuando es el momento de su cosecha son llevadas las flores para ser clasificadas 
por la fecha de corte y por la variedad; son seleccionadas y empacadas para llevarlas a los cuartos fríos 
que son las bodegas que ayudan para que las flores no se deshidraten hasta el momento de su 
distribución. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 
El Turismo Comunitario servirá para tener un mejor panorama de la empresa agrícola en el ámbito 
económico afianzado en el sector turístico, puesto que será de beneficio para la empresa en su conjunto 
y a los habitantes de los lugar aledaños ya que se tratará de establecer vínculos con la comunidad a fin 
de atraer a turistas nacionales y extranjeros hasta el sector del emprendimiento por lo que se impulsará 
talleres para definir estrategias y salvaguardar la integridad tanto de sus habitantes como de los 
miembros que conforman dicha empresa, con el pleno conocimiento de cuáles son sus fortalezas y 
debilidades. 
4.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Por qué no hay propuestas de turismo comunitario en la localidad de Tomalon? 
Dado que el mercado de las flores ha sufrido una baja en el mercado internacional de importación los 
inversionistas ecuatorianos se han visto en la necesidad de crear otras formas de generar ingresos y una 
opción con mayor acogida es el turismo comunitario dentro de las mismas fincas florícolas. 
Esta iniciativa nace de una estrategia de ventas donde el principal atractivo será el conocimiento del 
proceso técnico de la producción de las flores con un plus de distracción por su fácil accesibilidad hasta 
los invernaderos.  
El poco interés de la sociedad en conocer los procesos productivos de los principales productos con 
que cuenta el país como son el banano, cacao y las rosas, hace que existan nuevas iniciativas en la 
generación de actividades en lo que respecta al turismo que está en auge a nivel internacional. 
Hoy en día la sociedad busca nuevas formas de distracción para salir del stress en el que se encuentran 
sometidos a diario, lo que facilitará el tener acogida en el turismo comunitario de la finca. 
5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
La finca se encuentra ubicada en la sierra norte Provincia del Pichincha en el cantón Pedro Moncayo 
abarcando las comunidades de Tomalon Alto y Bajo; Tocachi y Malchingui.  Cuenta con una altitud  
de 2798msnm 
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Gráfico N° 1 
 
 
 
Fuente: Wikimedia Commons 
 
Su acceso puede ser mediante auto, bus, o a pie.  El acceso es semi restringido. 
6. OBJETIVOS 
6.1. Objetivo General: 
 Elaborar una propuesta de turismo comunitario para la “Finca Tomalon” 
6.2. Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico situacional del turismo comunitario en las localidades aledañas a la 
Finca Tomalon. 
 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 
 Diseñar un plan de acción para implementar el turismo comunitario de la finca.  
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7. HIPÓTESIS 
7.1. Hipótesis General: 
 Considerando el apoyo y la participación activa de los  miembros de la Empresa se logrará un 
plan turístico comunitario viable. 
7.2.  Hipótesis Específicas: 
 Una vez determinada el diagnóstico situacional se crearán planes de acción para la 
incorporación de la misma en las actividades turísticas y de producción agrícola. 
 Ya realizado el estudio de mercado de la oferta y demanda de turismo comunitario se 
analizaran los problemas socio-económicos y se buscarán posibles soluciones para que los 
miembros de la empresa puedan tener un mejor manejo de la misma. 
 Implementar mecanismos que permitan una mayor afluencia de turistas hasta las instalaciones. 
 
8. MARCO REFERENCIAL 
8.1. Marco Teórico 
El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido sujeto de gran debate en 
cuanto a su definición. Actualmente el auténtico ecoturismo representa una opción viable de 
conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción 
de desarrollo económico sustentable. 
 Desarrollo Sustentable 
Desarrollo sostenible o sustentable, término aplicado al desarrollo económico y social que permite 
hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de  las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
8.2.  Marco Conceptual 
 Que es el Turismo 
El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se entiende como 
aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar 
geográfico no habitual al que uno habita. 
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 Alternativas: 
Turismo de descanso, o simplemente de sol y playa. 
Turismo científico, el objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir más sus 
fronteras para la investigación en esta área, ampliar y complementar sus conocimientos. 
Ecoturismo, es un nuevo movimiento conservativo basado en la industria turística que Jones, 1992, 
define como viajes responsables que conservan el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad 
local.  
Turismo agrícola o agroturismo, típicas formas de vida y de trabajo en el campo. 
Turismo rural, contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener la economía de las 
comunidades rurales. 
Turismo cultural, Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con 
otras culturas y conocer más de su identidad. 
Turismo histórico, Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor 
histórico. 
Turismo religioso, uno de los aspectos que hacen parte del arraigo es su tradición religiosa. Por ello, 
son varias los lugares que acostumbran visitar los turistas motivados por este motor. 
Turismo gastronómico, Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el deleitar el 
paladar y conocer los platos típicos de las regiones. 
9. METODOLOGÍA 
 
Los miembros de la empresa comunitaria son el principal ente para la elaboración del plan de turismo, 
pues con ellos se plantearán propuestas y facilitará la toma de decisiones para el beneficio de la 
Empresa. 
El proceso para la  elaboración de nuestro plan de turismo contempla una metodología incluyente que 
aborda un problema principal, por lo que se tendrá que realizar talleres en las cuales se contará con la 
participación de los miembros de la empresa. 
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Contamos con la colaboración de los miembros de la empresa agrícola comunitaria que pondrá a 
nuestra disposición toda la información de los estudios realizados con la que ellos cuentan para la 
obtención de una propuesta viable y totalmente actualizada. 
9.1. Métodos de Estudio 
 
Para el desarrollo de este plan turístico se va a emplear el método analítico – deductivo pues 
partiremos del análisis de los principales problemas que aquejan a la empresa dentro del plan turístico - 
productivo y subsecuentemente a su desarrollo sostenible. Este será posible mediante un análisis 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
Culminada la primera fase analítica el siguiente paso es el desarrollo del método deductivo el cual nos 
permitirá determinar la realidad actual de la empresa dado lo ocurrido en el pasado. 
9.2. Técnicas 
 
Una de las principales herramientas que emplearemos como técnicas de trabajo en el plan de turismo 
comunitario  es la investigación de campo (entrevistas, talleres y encuestas); además de las fuentes 
bibliográficas de las cuales obtendremos conceptos teóricos, análisis de datos estadísticos y  toda la 
información necesaria que se precise en la elaboración de dicho plan. 
Otras técnicas a emplearse en adición a las anteriores serían las siguientes: 
 Elaboración e interpretación de cuadros estadísticos 
 Cálculos de indicadores 
 Análisis de información 
 Considerar a la prensa hablada y escrita 
 Fuentes estadísticas 
 Utilización de archivos locales 
 Documentales y archivos de Internet  
 Censo Nacional INEC 2010. 
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9.3. Variables e Indicadores 
 
Cuadro N°1 
 
VARIABLES INDICADORES 
SOCIALES Empleo y subempleo Población Económicamente Activa 
  Turismo % Llegada de turistas 
  Migración Tasa de Migración Neta  
  Organización Comunal  Grupos sociales 
  Producción   
ECONÓMICAS Pobreza Tasa de desempleo 
  Vialidad   
  Precios  Inflación 
 Elaboración: Los autores 
 
10. MARCO LEGAL 
10.1. Base Jurídica 
 
Dada la situación a lo establecido por el gobierno nacional dentro de nuestro estudio se tendrá que 
tomar en consideración los siguientes artículos que a continuación se presentaran, para no irrumpir con 
lo que establece la ley: 
“Capítulo primero: Principios generales”1 
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
                                                          
1 Ley de Régimen de Desarrollo 
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integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 
secesión del territorio nacional. 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, 
que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
Capítulo segundo: Organización del territorio 
Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 
Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 
especiales. 
Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales 
indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. 
Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar 
mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos 
de integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley. 
Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil 
kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al cinco por ciento de la 
población nacional, formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio 
interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de 
cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, para que las provincias se integren en 
regiones. 
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Art. 245.- La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los gobiernos 
provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación 
territorial de la nueva región, así como un proyecto de estatuto de autonomía regional. 
La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el proyecto de ley, y en caso 
de no pronunciarse dentro de este plazo se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de 
ley, la Asamblea Nacional requerirá de los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. 
El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte Constitucional para que verifique su conformidad 
con la Constitución. El dictamen correspondiente se emitirá en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días, y en caso de no emitirse dentro de éste se entenderá que el dictamen es favorable. 
Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación del proyecto de ley orgánica, se 
convocará a consulta popular en las provincias que formarían la región, para que se pronuncien sobre el 
estatuto regional. 
Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada 
provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones regionales en los 
siguientes cuarenta y cinco días para nombrar a las autoridades y representantes correspondientes. 
Art. 246.- El estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región y establecerá su 
denominación, símbolos, principios, instituciones del gobierno regional y su sede, así como la 
identificación de los bienes, rentas, recursos propios y la enumeración de las competencias que 
inicialmente asumirá. Las reformas al estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él establecido y 
requerirán de dictamen favorable de la Corte Constitucional. 
Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley 
regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de 
participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 
Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el 
equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para 
la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y 
protección de sus ecosistemas y el principio del sumakkawsay. 
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Capítulo tercero: Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 
Art. 251.- Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su gobernadora o 
gobernador regional, que lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros regionales se elegirán de 
forma proporcional a la población urbana y rural por un periodo de cuatro años, y entre ellos se elegirá 
una vicegobernadora o vicegobernador. 
Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los mecanismos de participación ciudadana que la 
Constitución prevea. 
Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará integrado por 
una prefecta o prefecto y una vice prefecta o vice prefecto elegidos por votación popular; por 
alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; y por representantes 
elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley. 
La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, que presidirá el Consejo con voto 
dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la persona que ejerza la vice 
prefectura, elegida por votación popular en binomio con la prefecta o prefecto. 
Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las 
concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o 
vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto 
dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, 
en los términos que establezca la ley. 
Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección 
popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades de 
las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 
Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas, serán miembros de 
un gabinete territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de la República de manera 
periódica. 
Art. 257.- En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones 
territoriales indígenas o afro ecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial 
autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de 
acuerdo con los derechos colectivos. 
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Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o 
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de 
administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los 
votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indígenas o 
pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas 
de conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones. 
Capítulo cuarto: Régimen de competencias 
Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión 
en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los 
distintos niveles de gobierno. 
Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 
2. Las relaciones internacionales. 
3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 
4. La planificación nacional. 
5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y 
endeudamiento. 
6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 
7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 
8. El manejo de desastres naturales. 
9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 
10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y 
aeropuertos. 
11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 
12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 
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Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: 
1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. 
2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, 
de acuerdo con la ley. 
3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo asuman 
las municipalidades. 
4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 
5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter regional. 
6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia 
de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional. 
7. Fomentar las actividades productivas regionales. 
8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 
9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, expedirá normas 
regionales. 
Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
las otras que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 
2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas 
urbanas. 
3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. 
4. La gestión ambiental provincial. 
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 
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6. Fomentar la actividad agropecuaria. 
7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 
8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales. 
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras. 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. 
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines. 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas. 
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12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
Art. 265.- El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre 
el Ejecutivo y las municipalidades. 
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos 
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 
anuales. 
3.  Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 
con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 
resoluciones. 
Art. 268.- La ley determinará los casos excepcionales, el procedimiento y la forma de control, en los 
que por omisión o deficiente ejecución de una competencia se podrá intervenir en la gestión del 
gobierno autónomo descentralizado en esa competencia, en forma temporal y subsidiaria, hasta que se 
supere la causa que motivó la intervención. 
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Art. 269.- El sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico conformado por un 
representante de cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes funciones: 
1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas, que de 
forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Los 
gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias 
2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales que señale la ley a favor 
del gobierno autónomo descentralizado. 
3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno, de 
acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de competencias. 
4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, excepto 
aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de transferencia. 
5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan entre los distintos niveles 
de gobierno, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de la acción 
ante la Corte Constitucional. 
Capítulo quinto: Recursos económicos  
Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 
participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad 
y equidad. 
Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada 
por la ley, conforme a los siguientes criterios: 
1.  Tamaño y densidad de la población. 
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población 
residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. 
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento 
de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 
descentralizado. 
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Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas 
con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de 
recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias. 
Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias descentralizables en el ámbito 
territorial de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados se cuantificarán por un organismo 
técnico, que se integrará en partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos 
autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley orgánica correspondiente. 
Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no permanentes para los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen 
recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por 
esta actividad, de acuerdo con la ley. 
No se puede dejar de lado el hecho de aplicar las políticas de desarrollo sostenible y para eso entramos 
en el plano del buen vivir dentro del régimen de desarrollo encontrados en la constitución sin dejar de 
lado la parte ambiental. 
Régimen de Desarrollo 
Capítulo primero: principios generales 
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 
sumakkawsay. 
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución 
de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 
descentralizada, desconcentrada y transparente. 
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente 
de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
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Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población 
en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 
distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación 
de trabajo digno y estable. 
3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y 
promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. 
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 
5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción 
estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 
equitativo mundial. 
6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades 
socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 
7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; 
recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 
Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 
1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 
3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 
4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 
5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones 
políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la 
ley. 
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6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las 
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 
formas organizativas, les corresponde:  
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo 
nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 
niveles. 
2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO II 
 
2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. Bases teóricas de turismo comunitario 
 
Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto de turismo comunitario es la “relación de la comunidad 
con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 
participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 
naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades 
y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados” 
Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, en el respeto del medio ambiente y de 
la sensibilidad de la Comunidad huésped. 
El turismo comunitario en América Latina es un fenómeno que data de las dos últimas décadas y surge 
en un contexto de grandes cambios económicos, sociales y políticos: la liberalización de los flujos 
comerciales y financieros; la vigencia de los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible. 
Hacer turismo para las comunidades y pueblos del Ecuador significa la protección de sus territorios de 
vida y el derecho a la visibilización de sus culturas, de los pueblos y nacionalidades, los movimientos 
indígenas y afro ecuatorianos, con el apoyo de sus autoridades locales y autoridades nacionales, más el 
acompañamiento del Consejo de Desarrollo del los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador – 
CODENPE, a través del proyecto PRODEPINE y la Organización Internacional del Trabajo, pusieron 
en discusión la necesidad y el derecho al reconocimiento y legalización de la actividad comunitaria en 
el turismo. 
Para la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE es la relación de la 
comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, 
con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 
naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades 
y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados. 
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Mantienen los siguientes ejes a considerarse: 
1.- Fortalecimiento Organizativo. 
 Consolidar una estructura organizativa fuerte. 
 Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo. 
 Resolver conflictos internos con autonomía e independencia. 
2.- Revitalización Cultural. 
 Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las relaciones de convivencia en la 
comunidad y con la pacha mamá. 
 Retomar nuestros símbolos. 
 Recuperar la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, medicina, agricultura. 
 Revitalizar las expresiones culturales como la música, la danza, ritualidad, mitos, cuentos, 
leyendas. 
 De colonizar nuestra forma de pensar, de hacer y de ser. 
3.- Gestión del Territorio. 
 Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares sagrados: tolas, pukaras, 
tambos, caminos, terrazas, pircas. 
 Defender el territorio de las actividades extractivas con propuestas alternativas de manejo 
consensuado del patrimonio natural y cultural. 
 Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades. 
 Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos, de la naturaleza y humanos consagrados en 
la constitución. 
 Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del suelo y cultivos tradicionales. 
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4.- Economía Solidaria. 
 Dinamizar e integrar la economía local. 
 Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la redistribución de los 
beneficios. 
 Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores  
Capítulo cuarto 
Soberanía económica 
Sección primera 
Sistema económico y política económica 
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 
e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 
popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
 Turismo Sostenible  
Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de 
una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y 
visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es 
repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en 
su experiencia de viaje. 
En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo Sostenible: 
 “El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
Se define también como "la actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los 
límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás actores, son 
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destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia 
habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación. 
Capece, G. 1997)" 
La Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la Conferencia Mundial de 
Turismo Sostenible, expresa que siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe 
participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige 
garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 
En la actualidad el concepto de turismo planteado desde los sectores económicos, por el capital, ha 
perdido el romanticismo inicial, y este fenómeno socioeconómico ha sido estudiado, legislado y 
explotado, por lo que en la actualidad se establecen distintas clases de turismo, destinados a uno u otro 
público, en referencia a su poder adquisitivo, a su poder económico, a sus gastos, a sus preferencias, a 
sus inquietudes… etc. Así podemos encontrar distintos tipos de turismo: 
 Turismo de descanso y esparcimiento, es el turismo más primario, es el que más se aproxima a 
su definición tradicional, es el más genuino de todos.  Por lo tanto, entenderemos como 
turismo de descanso y esparcimiento el que practica la persona que desea solazarse, evadirse, 
escapar, sin otras pretensiones que no sean la holganza y el relax.  En esta clase de turismo el 
hombre realiza su deseo de cambiar de ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones 
cotidianas. 
 Turismo de negocios, es el turismo que practica el hombre de negocios cuando, al mismo 
tiempo que a desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales, aprovecha la oportunidad 
para disfrutar de las circunstancias que le rodean, el paisaje, la cultura, las diversiones, el sol, 
la playa, etc. 
 Turismo de industria, es el turismo que estando de vacaciones, aprovecha para visitar 
industrias, fábricas, talleres artesanos.  En la actualidad, muchas empresas han apostado como 
una forma de publicidad y promoción el incluir en algunas rutas turísticas la visita guiada a sus 
instalaciones, favoreciendo compras, haciendo degustaciones, etc. 
 Turismo cultural y científico o turismo de congresos, es el turismo que se practica 
aprovechando el evento de cualquier manifestación o celebración de tipo cultural, 
exposiciones, conciertos, congresos, etc. En estos actos participan personas con un poder 
adquisitivo y nivel cultural que son deseados por todos los organizadores. 
 Turismo de deportes, tiene un gran poder de convocatoria y está ligado con la celebración de 
torneos, prueba, campeonatos, etc. Atrae a una población joven y activa. 
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 Turismo rural, es una actividad turística que se realiza en un espacio del campo, habitualmente 
en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano en 
localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que han 
sido reformados y adaptados, y son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio de calidad, 
en ocasiones por los mismos propietarios. 
 El Agroturismo, dedicado a la enseñanza, como a cultivar, cosechar, operar los sistemas de 
riego y combatir plagas, entre otras actividades. 
           Una de las ventajas del Agroturismo es que las compras de productos alimenticios se hacen en 
la misma granja, o en otras vecinas, de modo que la demanda económica favorece directamente a la 
comunidad. 
           Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza aun cuando 
se trate de espacios sometidos a procesos productivos intensos, conocer los rasgos de una actividad 
dependiente de ella, pasear en bicicleta o en caballo, alimentarse con productos frescos y sanos. 
 Que es Plan 
En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención y proyecto de hacer algo, ó 
como proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una economía, pretende establecer 
determinados objetivos. Asimismo se ha definido como un documento en que se constan las cosas que 
se pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas a cabo. Y también se señala como la 
Organización y coordinación de las actividades económicas. 
Por otro lado Horacio Landa retoma la definición de Plan contenida en la Ley General de 
Asentamientos Humanos de 1976 y la menciona como: “Un conjunto coordinado de metas, directivas, 
criterios y disposiciones con que se instrumenta un proceso, pudiendo ser integral o sectorial y en 
distintos niveles: comunal, urbano, local, regional, nacional, etc.” 
Para Alfonso Ayala Sánchez Plan se define como el conjunto coherente de metas e instrumentos que 
tiene como fin orientar una actividad humana en cierta dirección anticipada. 
J. Arturo Ortega Blake define que el plan no es solamente un documento con un conjunto de 
perspectivas y previsiones, es el instrumento más eficaz para racionalizar la intervención, generalmente 
estatal en la economía. Para algunos autores es estrecha vinculación del plan con la planificación. 
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Así lo definen como el conjunto de decisiones explícitas y coherentes para asignar recursos a 
propósitos determinados. También se describe como el resultado de un proceso de planificación. Estas 
posiciones conceptuales, además de concederle al plan de la denominación de documento rector de la 
intervención estatal social y privada en la economía, le adjudican al documento facultades que 
corresponden al proceso de planificación, más que de planeación. 
Por otra parte, dice Blake: otros autores lo definen como el documento rector, producto del proceso de 
planeación. Consiste en el conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que relacionadas con las 
estrategias y programas jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio, para 
alcanzar una imagen objetiva propuesta. 
Como condición del plan, para iniciar el proceso de planificación debe: una i) contener un nivel técnico 
depurado, ii) ser lo suficiente flexible para responder a sus condiciones históricas y coyunturales, iii) 
considerar instrumentos de dirección y control para orientar políticamente su implementación, iv) 
enmarcar estrategias viables para el cambio social y v) contener un grado relativamente alto de 
descentralización de decisiones, entre otras características. 
Para Ezequiel Arder-Egg el Plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los 
programas o proyectos. Y menciona que un plan hace referencia a las decisiones de carácter general 
que expresan: • Lineamientos • Prioridades • Estrategias de acción • Asignación de recursos • Conjunto 
de medios o instrumentos (técnicas) que se han de utilizar para alcanzar metas y objetivos propuestos. 
Andrés E. Miguel conceptualiza el Plan como la gestión materializada en un documento, con el cual se 
proponen acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos predeterminados. Es un 
documento donde se indican las alternativas de solución a determinados problemas de la sociedad y la 
forma de llevarlo a cabo determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y 
responsables a cada una de ellas. El contenido básico de un Plan es: Justificación del Plan, Visión del 
Plan, Diagnóstico, Prospectiva, Objetivos, Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos del Plan. 
Plan es el término de carácter más global por su carácter general. Siendo el eje rector del cual se 
originan y enmarcan los programas y proyectos. Tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable 
del desarrollo nacional o de un sector (económico, social o cultural). 
Derivado de lo anterior podemos decir que un plan es un instrumento de carácter técnico político en el 
que de manera general y en forma coordinada se encuentran: lineamientos, prioridades, metas, 
directivas, criterios, disposiciones, estrategias de acción, financiamiento, y una serie de instrumentos 
con el fin de alcanzar las metas, alcances, y objetivos propuestos. 
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El plan aspira a una gestión materializada y por lo tanto debe consolidarse a través de programas y 
proyectos. De donde debe presentar acciones concretas que busquen conducir la actualidad hacia el 
futuro con propósitos predeterminados. El plan puede ser integral o sectorial y en distintos niveles 
(comunal, urbano, local, regional y o nacional). 
 Que es Planificación 
Es una función básica de la administración que tiene como misión determinar: ¿Qué debe hacerse?, 
¿Quién debe hacerlo? y ¿Dónde, cuándo y cómo debe hacerse? para lograr los mejores resultados, en el 
tiempo apropiado y de acuerdo con los recursos que se dispone. 
Para planificar el administrador debe escudriñar en un futuro caracterizado por la incertidumbre, a fin 
de obtener un conocimiento o una visión lo más aproximada posible de lo que sucederá en ese futuro, 
para luego definir los planes de acción que sean necesarios para alcanzar los resultados que se desean. 
La planificación implica un proceso consciente de estudio y selección del mejor curso de acción a 
seguir, frente a una variedad de alternativas posibles y factibles de acuerdo a los recursos disponibles. 
La actividad de planificar abarca un amplio campo de decisiones que incluye: la definición de un 
objetivo, la materialización de un plan y programa, la fijación de políticas, la determinación de normas 
y procedimientos, todos necesarios para el desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa y del 
logro de sus objetivos 
En consecuencia se puede definir la planificación como la concepción anticipada de una actividad de 
acuerdo a una evaluación racional entre fines y medios. Se dice también, que la planificación es prever 
el futuro. 
La planificación tiene como objetivo o fin último la eliminación al máximo de los imprevistos, es 
decir, lograr los objetivos y metas de la empresa con el máximo de ventajas, el mínimo de desventajas, 
el mínimo de riesgos y optimizando al máximo el uso de los recursos humanos, materiales y 
financieros con que cuenta la empresa. 
 Planificación Estratégica 
La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar 
propósitos u objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en los asuntos militares (donde 
se llamaría estrategia militar) y en actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa para 
proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias 
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financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología 
de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. Pero 
también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde las campañas electorales a 
competiciones deportivas y juegos de estrategia como el ajedrez. Este artículo considera la 
planificación estratégica de una forma genérica de modo que su contenido puede ser aplicado a 
cualquiera de estas áreas. 
Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha deficiencia. Algunos escritores 
distinguen entre propósitos (que están formulados inexactamente y con poca especificación) y 
objetivos (que están formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de 
efecto). No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos términos 
indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área financiera, a menudo se denominan 
objetivos. 
Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan estratégico y distinguir de ellos los 
propósitos que se alcanzarán con dichos planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de 
los propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. Todo 
depende del "vector de intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia en cualquier área: 
militar, negocios, política, social, etc. puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de 
acciones de un actor orientado a resolver o agravar un problema determinado. Un problema es una 
discrepancia entre el ser y el deber ser (Carlos Matus), todo problema es generado o resuelto por uno o 
varios actores. 
Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La congruencia de los 
propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con 
otro? ¿Encajan los dos para formar una estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la introducción de 
un propósito dentro de otro. Existen propósitos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los 
propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, situándose justo encima de nuestra posibilidad. 
En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy difíciles, casi imposibles de obtener. La 
secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un propósito como paso previo para alcanzar el 
siguiente. Se comienza obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de medio y se termina con los de 
largo. La secuencia de propósitos puede crear una escalera de consecución. 
Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar coordinados de modo que no generen 
conflicto. Los propósitos de una parte de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas. 
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Los individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser compatibles con los 
objetivos globales de la organización. 
Una buena estrategia debe: 
 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 
 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización y 
competencia; debe ser factible y apropiada. 
 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería ser única y 
sostenible en el tiempo. 
 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 
2.2. Teorías de desarrollo sustentable y Desarrollo Humano 
 
 Desarrollo Humano 
Las libertades constitutivas son aquellas libertades básicas individuales que conforman el fin del 
desarrollo humano, porque refieren a la vida humana. Es decir, estamos hablando de las 
potencialidades del ser humano. Son las que permitirán al ser humano alcanzar una vida plena con 
calidad; entre ellas podemos incluir una serie de capacidades elementales, la de evitar las privaciones 
básicas que limitan la vida (hambre, desnutrición, muertes prematuras o evitables) y también la 
adquisición de capacidades sociales y culturales básicas (lectura, escritura, cálculo elemental, 
expresión libre de ideas y valores, participación directa o indirecta en el sistema de gobierno de la 
comunidad). Cualquier programa de desarrollo humano debe asegurar la adquisición y expansión de 
estas libertades. 
Amartya Sen evita la definición estrecha del desarrollo que lo reduce al crecimiento del PIB, al 
aumento de los ingresos, a la industrialización y al progreso tecnológico, por ejemplo. Entiende las 
libertades humanas como oportunidades determinadas por otras realidades, como lo son las 
condiciones que facilitan el acceso a la salud. 
 Desarrollo humano y desarrollo sustentable: hacia la convergencia 
Ciertamente, un aspecto significativo de los cambios profundos en el paradigma del desarrollo lo 
constituye, sin lugar a dudas, la preocupación por el medio ambiente. Éste fue uno de los preceptos 
que se impulsó en el medio social desde los años setenta. Los primeros intentos de incluir el medio 
ambiente con cuestiones del desarrollo fue la obra promovida por el Club de Roma llamada Los límites 
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del crecimiento, publicada en 1972, el mismo año en que se realizó la Conferencia de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente Humano, la cual marcó un hito a nivel mundial, permitiendo crear el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Gutiérrez y González, 2009). 
Durante los años ochenta, el debate sobre la relación entre desarrollo y medio ambiente continuaba y 
en 1987 mediante la publicación del informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente de 
Naciones Unidas llamado Nuestro Futuro Común, que después sería conocido como el Informe 
Brundtland, se presenta la definición más conocida del concepto Desarrollo Sustentable. En el informe 
se define al desarrollo sustentable como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
La visión de la teoría del desarrollo humano ha sido acogida por la propuesta del desarrollo 
sustentable. Comparten la visión de contar con una base de recursos económicos, sociales, 
institucionales, políticos y culturales que constituyan la plataforma fundamental en la cual se 
desplieguen las libertades constitutivas e instrumentales del ser humano que potencien a su vez un 
nuevo tipo de desarrollo basado en la sustentabilidad. 
El proceso de convergencia entre la perspectiva del desarrollo humano y el desarrollo sustentable, se 
avizora como un nuevo paradigma teórico centrado en los seres humanos, quienes hacen del desarrollo 
un escenario de potenciación de las capacidades y oportunidades de una sociedad que avance hacia un 
desarrollo equitativo, con integración social, gobernabilidad, justicia social y cuidado del ambiente. 
Todo ello salvaguardando las oportunidades de las generaciones presentes y futuras. 
 Desarrollo Sostenible. 
Significa sostener el bienestar de los seres humanos a través del tiempo. Un corolario esencial de esta 
sentencia es la condición de que las acciones que se toman ahora, que es probable que tengan 
repercusiones negativas en el futuro de los seres humanos, estén asociadas con formas de 
compensación para el futuro. Desde que el capital proporciona los medios para llegar al bienestar, 
muchos expertos en desarrollo sostenible concuerdan en que esta compensación implica la 
transferencia de capital de base de las actuales a las futuras generaciones. 
El tema del Desarrollo sostenible traslada, por lo tanto, la provisión de al menos tanto capital per cápita 
como el que tiene la actual generación.  
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El capital total que deseamos sostener dentro y entre generaciones consiste de varios componentes 
separados: 
 El capital natural - la tierra, el agua, el aire, el material genético, los ecosistemas y otros 
 El capital humano - el conocimiento, la ciencia, la cultura, la salud, la nutrición 
 El capital institucional - las escuelas, las universidades, la organización de la investigación, la 
infraestructura 
 El capital social - democracia, buen gobierno, derechos civiles, equidad, armonía social. 
El nivel de sustitución entre esos componentes es un amplio tema de debate. Es obvio desde un 
principio que solo las sustituciones moderadas pueden ser razonables. 
La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN (OMT, 1993) da el siguiente concepto de Desarrollo 
Sostenible:  
"El desarrollo sostenible es un proceso que permite que se produzca la evolución sin deteriorar y 
agotar los recursos que lo hacen posible. Este objetivo se logra, generalmente, gestionando los 
recursos de forma que se puedan ir renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando 
de un recurso que se regenera lentamente a otro que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De 
esta forma, los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras".  
El desarrollo del turismo sostenible de orientación ecológica requiere de la acción de todos los agentes 
involucrados en este tipo de acciones como lo señala la OMT (1993) 
"...un turismo sostenible, que satisfaga las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 
receptoras de hoy día, pero que también proteja y mejore las oportunidades del turismo futuro… el 
turismo sostenible no puede funcionar únicamente a base de imposiciones de la administración 
pública; es preciso, además, que el sector turístico privado acepte ese concepto y coopere en su 
ejecución, así como que las comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al 
proceso." 
 Desarrollo 
Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas 
de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de 
los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en 
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contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este concepto integra elementos 
económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La 
esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión 
legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de decisiones entre 
individuos. 
Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo establecería que el 
mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran 
crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad. 
Esta característica implicaría una mayor integración social y económica dentro de las sociedades, y por 
ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en condiciones de marginalidad. 
Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la 
participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de educación, y 
a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud 
y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y de las 
instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder sean instancias de intermediación 
entre los sujetos y actores en la toma de decisiones. 
De conformidad con los conceptos dados a conocer como fundacionales en términos del desarrollo por 
la Organización de Naciones Unidas -ONU-, en su Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se 
tiene que el desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar con 
alternativas u opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de las personas pueden ser 
muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad 
de tener una vida prolongada y saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable 
nivel de vida. Es a partir de estas tres finalidades que se derivan muchas otras. 
Uno de las principales características de los conceptos de la ONU es la reafirmación que las medidas 
macroeconómicas centradas en aspectos de producción y su relación con las poblaciones -caso de 
ingreso per cápita-, tienen limitaciones. Entre estas limitantes se encuentra la evidencia de que el 
desarrollo si bien es cierto implica la posesión económica hasta cierto nivel, no se reduce sólo al 
aspecto de riqueza. Se hace énfasis en que el desarrollo humano incluye dos facetas complementarias. 
Una de ellas es la formación de las capacidades humanas. La otra, que esas capacidades puedan ser 
ejercidas en las diferentes esferas de la vida: económica, social, cultural o política. 
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 Desarrollo Social 
El concepto de Desarrollo Social refiere al desarrollo tanto del capital humano como del capital social 
de una sociedad. El mismo implica y consiste en una evolución o cambio positivo en las relaciones 
entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, siendo el Bienestar Social el proyecto de 
futuro. 
Básicamente, el Desarrollo Social deberá ser entendido como un proceso de mejoramiento de la calidad 
de vida de una sociedad. Se considerará que una comunidad tiene una alta calidad de vida cuando sus 
habitantes, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad y 
solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus necesidades y también de 
poder desplegar sus potencialidades y saberes con vistas a conseguir una mejora futura en sus vidas, en 
cuanto a realización personal y en lo que a la realización de la sociedad en su conjunto respecta. 
Si bien el Bienestar Social, que es a lo que aspira en definitivas cuentas el desarrollo social tiene una 
importante carga de subjetividad propia de cada individuo, es decir, lo que para mí es bienestar para el 
otro bien no puede serlo y viceversa, hay un conjunto de factores que contribuyen a la consecución del 
mismo y que aún con las subjetividades del caso, resultan ser muy comunes aún en las diferencias. 
El poder acceder a un empleo digno y bien remunerado de acuerdo a las tareas que se desempeñan, el 
acceso a una vivienda digna en la cual se pueda vivir con la familia y protegerla de los riesgos que 
supondría la vida en la calle, la posibilidad de educarse y educar a nuestros hijos para que el día de 
mañana pueda uno y ellos, efectivamente, gozar de mejores oportunidades laborales y también poder 
contar con una atención sanitaria adecuada que pueda ayudarnos a resolver y sobreponernos de algunas 
enfermedades para poder seguir adelante con nuestros proyectos, resultan ser algunos de los factores 
primordiales, básicos, que permitirán disfrutar del fin último que es el bienestar y además son 
condiciones sin equanom para hablar de desarrollo social de una sociedad. 
En tanto y en orden a conseguir el desarrollo de una comunidad, en la mayoría de las naciones del 
mundo existe una cartera, secretaría o ministerio, según corresponda, encargada especialmente de esta 
cuestión, es decir, de desarrollar políticas y facilitarle a los que menos recursos tienen el logro o avance 
hacia algún tipo de desarrollo. 
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 Desarrollo Económico 
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a 
fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Podría 
pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema 
económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han 
permitido mantener procesos de acumulación del capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no 
se dan exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos 
pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de un país. Se 
conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del desarrollo. 
La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido económico, y la extensión 
de la economía nacional de modo que “los países en vía de desarrollo” se hagan “países desarrollados”. 
El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que son hechos para dar 
incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de 
producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios.  
El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento 
notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas 
maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 
como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas 
gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se 
utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que 
tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. 
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2.3. Finca Tomalon 
Fotografía N°1 
 
Fuente: Tomalon Farm´s 
La Empresa Agrícola Comunitaria Finca Tomalon  cuenta con espacios de acogimiento a turistas 
nacionales y extranjeros, ofreciendo un recorrido guiado dentro de las instalaciones de la empresa, en 
todos los procesos de producción florícola orgánica, se mantiene un acuerdo parroquial con granjeros 
agroecológicos de la zona para completar el recorrido en la parte de la soberanía alimentaria, micro 
climas, agroforestería, manejo de suelos y agua. 
2.3.1. Localización 
 
 La Empresa Agrícola Comunitaria “Finca Tomalon” se encuentra ubicada en la comunidad de 
Tomalon, parroquia La Esperanza, cantón Pedro Moncayo, provincia Pichincha, esta aproximadamente 
a 65km de la ciudad Quito, por la vía Guayllabamba – Otavalo en el Km 19.5, a 1 Km del centro 
poblado de la parroquia. 
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Gráfico N° 2 
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2.3.2. Infraestructura y Servicios Básicos 
 
Fotografía N°2 
 
 
La empresa cuenta con 10 hectáreas que están en producción, se proyecta para el segundo año de 
ejecución del proyecto tendremos el 100% de su capacidad en producción y al finalizar el tercer años 
se pretende terminar la transición de producción convencional a la producción orgánica, dentro de los 
parámetros establecidos como empresa florícola. 
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La Finca cuenta con la siguiente infraestructura: 
Cuadro N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
Elaborado por: Los autores 
 
Basándonos en las recomendaciones técnicas de la gerencia de producción, cada hectárea tiene la 
capacidad de sembrar 80.000 plantas y su productividad va de acuerdo al cuidado que se tenga a cada 
una de ellas, estimamos que nuestra producción será siempre ascendente iniciando con un margen bajo 
respecto a los objetivos reales de la empresa. 
Tomando en consideración los adelantos existentes en la parroquia y que contribuyen al desarrollo de 
esta propuesta pues estos son en apoyo a la producción. 
  
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
CAMINO EMPEDRADO 
RESERVORIO 
RESERVORIO 1 
RESERVORIO 2 
ACEQUIAS 
CABLE VÍA 
NIVELACIÓN DE TERRENOS 
POZOS PROFUNADOS PARA RIEGO 
SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CERCAS (Artificiales) 
SISTEMA DE TELEFONÍA 
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 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 
Cuadro N° 4 
 
Infraestructura  
existente 
Estado de 
operación 
actual 
Estado de la 
infraestructura 
Institución 
patrocinadora 
actual 
Población 
beneficiaria 
Ubicación 
Canales de 
riego de 
Tabacundo 
Detenido Se encuentra en 
buen Estado, se 
cuenta con 
óvalos por 
sector 
CODEMIA- 
JARE (Junta 
de Agua de 
Riego La 
Esperanza) 
300 
familias. 
Mojanda 
rosario, 
Vicente 
Solano,  
Cubinche, 
Chimbacalle, 
Tomalon 1 y 2. 
Centros de 
acopio 
- - - - - 
Centros de 
procesamiento 
- - - - - 
Mercados 
Dominical  
Funcionando 
todos los días 
domingos 
Regular Junta de Agua, 
Junta 
Parroquial 
1000 
personas 
Panamericana  
y entrada al 
barrio el 
Rosario. 
Camal Funcionado y 
operativo 
Bueno  Particular 
dueño: Sr. 
Barahona 
1 familia El Rosario, 
Panamericana. 
          Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza     Año: 2010 
          Elaboración: Fundación Cimas 
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 Infraestructura y acceso de la población a los servicios básicos 
 
Cuadro N°5 
 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
Barrios 
Cobertura de servicios (%) 
Agua para 
consumo 
humano 
 
Alcantarillado 
(Sistema de 
aguas servidas) 
Recolección 
desechos 
sólidos 
Energía 
Eléctrica 
Alumbrado 
público 
Cubinche 100 60 40 100 30 
El Rosario 100 40 40 100 60 
Mojanda 100 80 70 100 40 
El Centro 100 100 100 100 90 
Guaraquí 80 40 30 100 30 
Chimbacalle 100 60 50 100 40 
Tomalon 100 0 20 100 30 
          Fuente: Junta Parroquial                  Año: 2010 
           Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
 
El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no 
sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 
100%  en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y 
educación. 
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2.3.2.1. Vialidad 
 
 Externa: La Panamericana Norte a Tabacundo (50.76 km desde el Centro de Quito), al 
Margen Izquierdo se ingresa directamente a la hacienda. 
 
 Interna: Si dispone de 80 metros de camino lastrado a la entrada, a mas de senderos internos 
que permiten recorrer la hacienda. 
 
Gráfico N° 3 
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El flujo de transporte vehicular es mínimo, en el caso de transporte pesado se encuentra la compañía de 
transporte que realiza circuitos internos al cantón y cooperativas de camionetas que mayormente 
buscan conectarse con la Panamericana Norte, en este sentido las vías de orden secundario y terciario 
no presentan mayores problemas de circulación, sin embargo al ser vías largas en distancia cuesta el 
mantenimiento y muchas de estas no están al 100% concluidas; a continuación se detalla las dos vías 
con que cuenta la parroquia La Esperanza: 
Cuadro N° 6  
 
VÍA Tramo Ancho 
de vía 
Capa de 
rodadura 
(Tipo) 
Sentido de 
circulación 
actual 
 Panamericana 
 Tocachi 
Tabacundo  12m  Asfalto  Doble 
 Tomalon 
 Panamericana 
Tomalon Bajo  8m 
 Tierra y 
empedrado  Doble 
               Fuente: Junta Parroquial La Esperanza 
                        Elaborado por: Fundación Cimas 
 
2.3.2.1.1.  Sistema de señalización 
 
La señalización vial como informativa en la parroquia es deficiente, no se cuenta con un estudio que 
permita presentar una propuesta uniforme de señalética para la parroquia 
2.3.2.1.2.  Sistema de transporte 
 
 Compañía de camionetas 22 de Septiembre. 
 Buses de Transporte Mojanda (Inicia 05:45  hasta las 20h00 que regresa de Cayambe cada 5 
minutos.) 
 Compañía  de transportes ejecutivo Mercedes Castro 
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 Buses Nuestra Señora de la Natividad Transnuez (6 de la mañana a 19h30 Cubinche, La 
Esperanza, Tabacundo y Cayambe  cada 20 minutos.) 
 Cooperativa de camionetas Transportes Tabacundo 
 Transportes Mojanda camionetas  
Los demás servicios de transporte trabajan desde las 06h00 hasta las 20h00. 
2.3.2.2. Población – Socios 
 
La organización está constituida por cien jefes de familias en su mayoría de la parroquia La Esperanza. 
Esta actividad beneficiaría de manera notable a familias ecuatorianas de la comunidad de La 
Esperanza, dado a que estas personas anteriormente eran asalariados en otras empresas dedicados a la 
actividad florícola y actualmente son socios de esta empresa. 
La Finca Tomalon se encuentra ubicada en la parroquia La Esperanza del Cantón Pedro Moncayo cuya 
población de data en el siguiente grafico: 
Gráfico N° 4 
 
 
                     Elaborado por:  Los Autores 
 
 
 
 
11699 
3276 
3912 
1587 
5120 
Población total 
Tabacundo* 
La Esperanza 
Malchinguí 
Tocachi 
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De los socios.- La empresa agrícola comunitaria Finca Tomalon, contará con los siguientes órganos de 
dirección y administración: 
a) La asamblea general, 
b) El directorio y 
c) Comités especiales 
Se contará con la siguiente estructura operativa:  
Gráfico N° 5 
 
 
     Elaborado por: Los Autores 
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2.3.2.3. Energía y Comunicación 
 
 Energía Eléctrica 
Dispone del Tendido Eléctrico Tradicional y de uno Alternativo como lo es el Generador de 
Electricidad, en cuanto lo que posee el predio.  
Tendido Eléctrico: Con un total de casi 900 metros, constituido de un transformador de: 50KVA,  
protecciones (Seccionador, Pararrayo, Base, Fusible, Tira fusible), Aisladores (Pin, Suspensión, Rollo, 
Retenida), Conductores Desnudos, Aislados, Accesorios para Conductores, Material para conexión a 
tierra, Postes de hormigón (24) cada 40 m aprox., Herrajes y Cables de Acero, Equipos de Control, y 
otros (Luminarias, Bloque de Anclaje), en buen estado (sin medidor), con un promedio de 10 años / 
incluye instalaciones bombas y red de baja tensión. El Sistema Eléctrico Tradicional (Poste de Luz), 
tiene transferencia automática, con el Sistema Eléctrico Auxiliar. 
A pesar que existe el 100 % de cobertura de la energía eléctrica muchos ciudadanos se preocupan que 
el voltaje sea bajo; alumbrado público insuficiente a nivel de la parroquia. 
 Comunicación – Conectividad 
En lo que respecta a Telefonía en la parroquia disponen de los servicios de telefonía móvil de Claro, 
Alegro y Movistar. 
En Telefonía convencional; actualmente la parroquia no puede contar con el aumento de capacidad e 
infraestructura, el servicio de comunicación de telefonía fija es administrado por la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo manifestado por la comunidad de la parroquia en el 
primer taller participativo existe limitación para instalar nuevas líneas telefónicas en sus domicilios.  
En algunos sectores alejados del centro de la parroquia no existe posibilidad de instalar líneas 
telefónicas.  
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2.3.2.4. Agua Potable y Alcantarillado 
 
 Alcantarillado 
Alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado ya que los recursos no se 
dirigen a cubrir estas necesidades; las causas que han provocado estas situaciones son el aumento de la 
vivienda sin la debida planificación territorial y la distancia entre vivienda y vivienda no justifica la 
inversión de la obra de alcantarillado. 
 La finca cuenta con una Mini Planta de Tratamiento de Agua Potable, para Fertirriego y 
uso del Personal de la Florícola 
Sistema compuesto de una tubería que trae el agua del Reservorio (1), una bomba de agua, tanques de 
tratamiento (4 – Floculación -Serpentines) y tanques de almacenamiento (3), pasando por filtros y 
bombas (de inyección e hidroeléctrica – con el tanque de presión – 100 litros), pasando a una cisterna 
grande en la parte superior (3 m * 7 m = 21 m 2m * 3 m de profundidad), y de ahí la red de 
distribución; con una estructura sobre concreto, pilares de cemento, paredes de ladrillo y loza en la 
parte superior como techo, con un largo aproximado de 18 metros y 3 metros de ancho (54 m2) por 3 
metros de alto, en conjunto, ambas estructuras (Mini Planta y Cisterna) dan: 75 m2, con más de 5 años, 
se encuentra en buen estado. 
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2.3.2.5. Educación y Salud 
 
 Salud 
Cuadro N°7 
 
INDICADORES DE SALUD 
Indicadores % Número 
Índice de salud 44,9  
Cobertura del servicio de salud  1 
Personal de salud por cada 10.000 habitantes  0 
Personal equivalente de salud en el sector público por 
cada 10.000 Habitantes 
 0 
Personal equivalente de salud en el sector privado por 
cada 10.000 habitantes 
 0 
Salud para niños menores de 5 años   
Tasa de Mortalidad Infantil 0  
Desnutrición crónica de niños menores de 5 años 64,8 125 
Desnutrición global de niños menores de 5 años 47,2 91 
Salud reproductiva para mujeres de 12 años y más   
Salud para los miembros del hogar   
Indicadores de enfermedades   
      Fuente:    Info Plan                      Año: 2001 
                           Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
 
Al contar la parroquia con un solo centro de salud, la atención de salud se lo realiza en las poblaciones 
de Tabacundo, Cayambe y Quito, a pesar que la tasa de mortalidad registra un saldo de 0% los 
indicadores que se cuenta de desnutrición infantil son desalentadores superando el 64,8% de niños 
menores a 5 años. 
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 Educación 
 
Las escuelas unidocentes limitan su impacto en la  enseñanza por lo que no se cuenta con unidades 
educativas que ofrezcan carreras técnicas o superiores. 
Las escuelas que están en la periferia del casco urbano no cuentan con todas las facilidades para que 
más profesores puedan ofrecer sus servicios y no se concreta con la población proyectos en torno a la 
educación. 
En Pedro Moncayo el 15,9% de hombres y el 29,9% de mujeres son analfabetos; 56,5% de hombres y 
44,4% de mujeres han terminado la primaria; 44,4% de hombres y el 11,3% de mujeres terminaron la 
secundaria; el 6,2% de hombres y el 4,1% de mujeres finalizaron la instrucción superior. 
Cuadro N °8 
 
INDICADORES DE EDUCACIÓN 
Indicadores 
Déficit de infraestructura educativa 
Analfabetismo hombre y mujeres (mayores de 15 años) 
Nivel de instrucción 
Matriculación 
Promedio de años de escolaridad de población adulta 
Población con acceso a instrucción superior 
Tasa Neta de Asistencia Primaria 
Tasa Neta de Asistencia Secundaria 
Tasa Neta de Asistencia Superior 
                                     Fuente: Junta Parroquial                        Año: 2010 
                                     Elaboración: Cimas del Ecuador 
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2.3.3. Capacitación y Manejo de la Finca Tomalon 
 
El proyecto se encuentra enmarcado en la producción de productos de exportación como son las rosas 
y se cultiva hortalizas en forma asociada la misma que garantiza una buena salud alimentaria. 
De esta forma y para consolidar lo antes dicho la Empresa Agrícola Comunitaria Finca Tomalon, crea 
una empresa de cien personas en su mayoría pertenecientes a la comunidad Tomalon con muchos años 
de experiencia en la floricultura, decididas y comprometidas a trabajar de manera honesta y eficaz, 
convencidos de que esta actividad es parte de su vida y sobre todo pensando en que el sacrificio diario 
que antes lo hacían era solo para la obtención de un pequeño salario mensual ahora a través de esta 
empresa se convertirían en propietarios y de esta forma su labor diaria tendría una verdadera 
importancia. 
 
Fotografía N°3                                         Fotografía N°4 
           
 
2.3.3.1. Innovación y Tecnología 
 
Después del grave impacto producido por la conquista española en los ecosistemas de nuestro país, y 
concretamente en los sistemas productivos agropecuarios nativos, se vuelve a producir siglos después, 
otra invasión tecnológica desde el exterior, que alcanza su máxima expresión en la llamada Revolución 
Verde, esta vez más peligrosa para la agricultura no solo en nuestros territorios sino a nivel mundial.  
Esta Revolución Verde, propone un modelo de agricultura altamente mecanizada, enfatiza en la 
utilización de semillas “mejoradas” (fundamentalmente híbridas, para la implementación de 
monocultivos), y en uso de agroquímicos: fertilizantes de síntesis, plaguicidas (insecticidas, fungicidas, 
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herbicidas, nematicidas, rodenticidas, entre otros etc.) dentro de una estrategia tendiente a maximizar 
los rendimientos por unidad de superficie.  
Innegablemente la propuesta tecnológica preconizada por la revolución verde, propició resultados 
positivos en los primeros años de su aplicación.  
Poco tiempo después las consecuencias de la aplicación de estos insumos empezó a causar una serie de 
efectos negativos en la naturaleza y en la salud de todo ser vivo, lo que llevó a los mismos países 
donde se crearon y aplicaron intensivamente a cuestionar su eficacia y rentabilidad, de manera que 
muchas naciones se han visto obligadas a prohibir la venta y aplicación de una serie de estos productos 
“ fitosanitarios”, tal es el caso de los insecticidas organoclorados, de algunos herbicidas como el 
Paraquat y el 2-4 T, y de algunos fungicidas.  
Hoy en día los efectos negativos son más evidentes, estudios realizados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y la Universidad Central del Ecuador, han detectado graves niveles de 
contaminación por residuos de plaguicidas tanto en alimentos, suelos y aguas.  
Está comprobado de manera científica que muchos plaguicidas sintéticos de uso agrícola producen en 
la salud de las personas: cáncer (cancerígenos), mutaciones de los cromosomas (mutagénesis) y 
deformaciones del embrión (teratogénesis).  
Lamentablemente en los países en vías de desarrollo no existe todavía mecanismos que permitan a los 
gobiernos tener un control adecuado del uso de los agroquímicos en la agricultura, motivo por el cual 
ya se observan evidentes signos del deterioro del ambiente, con pérdidas sensibles de vidas humanas y 
de millones de dólares como es el caso que se suscitó en nuestro país con el denominado Síndrome de 
Taura que hasta hoy en día afecta a la producción camaronera en el golfo de Guayaquil.  
Vale señalar que gran parte de los productos agropecuarios procedentes del campo que consumimos en 
el país, son producidos mediante el uso inadecuado de plaguicidas en unos casos y/o de aguas 
contaminadas por desechos no tratados en otros. Este hecho ha permitido la pérdida de mercados en el 
exterior.  
Por las razones señaladas y en salvaguarda del ambiente y de la salud de la sociedad, es necesario 
implementar tecnologías de producción agrícola no contaminante (limpias), que permitan la obtención 
de productos con calidad; tanto desde el punto de vista sanitario, ambiental y social.  
Como un dato informativo de acuerdo con investigaciones de la Fundación Natura, basadas en los 
registros del Departamento de Sanidad Vegetal del MAG, se conoce que entre el 1 de enero de 1989 y 
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el 3 de agosto de 1992, el Ecuador importó un volumen de 23.736 toneladas métricas de plaguicidas 
por un valor CIF equivalente a $111.830.778.  
Ante el fracaso de los sistemas de producción agrícola, basados en los principios de mal llamada 
Revolución Verde, la búsqueda de alternativas que permitan la práctica de una agricultura acorde a la 
realidad ecológica, económica, social y cultural de los países latinoamericanos y aun más de nuestro 
país el Ecuador, constituye un imperativo y un reto, tanto para los gobiernos como para quienes en el 
campo( agricultores y técnicos), nos veamos enfrentados a la difícil tarea de producir, todo tipo de 
cultivos así sean respectivamente alimentos y ornamentales, para satisfacer las demandas cada vez 
mayores de una población que se concentran en las grandes ciudades a nivel mundial.  
Pese a la agresión de la conquista y a la tecnología del gran capital, la tecnología nativa andina ha 
hecho posible la sobrevivencia de grandes sectores populares en América Latina, conservándose y 
resistiéndose, aunque sea de manera fragmentaria, en las pequeñas parcelas donde el sistema ha 
arrinconado a indígenas y campesinos.  
Es así que señalaremos algunas técnicas basadas en los principios antes señaladas, y que han sido 
mantenidos desde hace siglos por la práctica campesina en nuestros Andes y que pueden constituirse 
en un aporte para la estructuración de una Agricultura limpia o Agroecológica.  
Las malas prácticas agrícolas, como las labores culturales a favor de la pendiente, el sobre pastoreo, el 
uso excesivo e inadecuado de agroquímicos, y la mala utilización del agua de riego. Entre otras, has 
ocasionado que los suelos pierdan su fertilidad, por esta razón, los agricultores abandonan sus tierras e 
invaden las zonas más altas (páramos). Otros migran a las ciudades debido a la baja productividad de 
sus parcelas.  
 Existen un sin número de alternativas para la recuperación de la vitalidad del suelo por no decirlo de 
todos, es así que diremos sobre la aplicación de los abonos orgánicos, ya que los microorganismos que 
poseen realizan un importante trabajo al descomponer las sustancias orgánicas y convertirlas en 
minerales, estos minerales pueden ser asimilados por las plantas durante su ciclo productivo.  
En un puñado de tierra fértil hay cientos de millones de microorganismos que ayudan a mantener el 
equilibrio en el suelo. Los abonos orgánicos son ricos en micro y macro elementos, necesarios para 
tener cultivos sanos, para ayudar a la planta a resistir al ataque de plagas y enfermedades. Y como  ya 
se  había mencionado con anterioridad se mejora de una manera muy económica y sustancial la textura 
y estructura del suelo, regulando así su temperatura y humedad.  
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 El compost  
 
Es un material orgánico resultado de la descomposición de los desechos orgánicos vegetales y 
animales, estos son transformados por acción del micro fauna y el micro flora del suelo, es una 
sustancia viva (humus), que mejora la estructura y fertilidad de la tierra.  
Su Importancia  
- Radica en que mejora la sanidad y el crecimiento de las plantas.  
- Forma humus permanente durante la maduración progresiva del compost que aumenta la cantidad de 
humus del suelo.  
- Las plantas pueden absorber más nitrógeno como consecuencia del estrechamiento de la relación 
carbono-nitrógeno en el suelo.  
- Hay un lento y sostenido flujo de las sustancias nutritivas del compost, que hace que las plantas sean 
fuertes y tolerantes al ataque de las plagas y enfermedades.  
- Existe una desintegración de las sustancias difícilmente solubles en el suelo, efectuada por los 
microorganismos durante el proceso de transformación en minerales solubles capaces de ser absorbidos 
por la planta.  
- Descomposición parcial y casi completa de algunos residuos agros tóxicos acumulados en el suelo.  
Sus componentes o ingredientes son de fácil acceso porque los mismos se encuentran en su propia 
finca o en la cercanías a la misma, con lo cual se disminuye el costo por transporte de lugares muy 
alejados, se pueden utilizar restos vegetales de las cosechas, estiércoles de animales de la finca pero 
sobre todo y muy recomendable el estiércol de bovino ( excelente si el animal no se encuentra bajo 
aplicación de antibióticos, por lo que esto daña el materia a procesarse en la compostera), teniendo en 
cuenta que no todos los estiércoles tiene el mismo tiempo de descomposición.  
A lo cual se debe agregar agua hasta saturar y lo más importante no se debe dejar que la temperatura 
suba más allá de los 70º, debiendo disminuirla aplicando agua, para su aceleración se aplica 
microorganismos en sus ingredientes, el cual con volteos frecuentes y el lapso de tres meses se 
obtendrá un compost de buena calidad, existen un sinnúmero de abonos orgánicos los cuales iremos 
conociendo. 
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Sus usos son variados; se lo utiliza en todos los cultivos como fertilizante.  
Las ventajas;  
- Aumenta la fertilidad del suelo, brindando así una alternativa económica en la producción y 
productividad de los principales cultivos.  
- Disminuye el número de semillas de hierbas silvestres (malezas), lo que mejora el rendimiento del 
cultivo debido a la reducción de plantas no deseadas.  
- Existe un aumento en el contenido de vitaminas en los productos cosechados.  
- Previene el ataque de plagas y enfermedades debido al fortalecimiento de las defensas de la planta.  
 El suelo como ente de soporte y nutrición.  
El suelo en el contexto de la agricultura orgánica, es considerado y reconocido como un organismo 
vivo que esta naturalmente diseñado para durar. Como todo ser vivo, tiene una capacidad de carga 
biológica y de trabajo. Si lo sobrecargamos morirá y dejará de ser una inversión de vida a plazo 
infinito.  
La mayoría de los nutrientes que las plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo son absorbidos 
por las raíces directamente desde la solución del suelo; es por eso que el suelo es la base de la 
producción agrícola, pecuaria, generador de micro-ecosistemas (conjunto de insectos, animales, 
hongos, bacterias, etc.) los que son los encargados de su constante evolución.  
 Nutrición de las plantas.  
Las necesidades de los cultivos son diversas y exigentes, teniendo en cuenta las condiciones del clima, 
las características del suelo, los sistemas de cultivos, el valor económico de los productos, el nivel 
tecnológico, las necesidades de los cultivos, entre otros.  
Para abonar a las plantas es primordial diferenciar entre abonos y los fertilizantes. Cuando se elige el 
abono para la tierra, lo que se busca es modificar la estructura del suelo para mejorarla. Los 
fertilizantes consiguen únicamente aportar nutrientes en un momento dado, ya que la planta puede que 
necesite diferentes estímulos en una época concreta. Se deben realizar aplicaciones de abonos 
orgánicos para mejorar el suelo y mantenerlo sano y vivo.  
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 Los Bioestimulantes Orgánicos  
 
Entre los muy variados tenemos al más popular, el Biol, este es una fuente de fitoreguladores, que se 
obtiene como producto del proceso de descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos.  
Siendo el BIOL una fuente orgánica de fitoreguladores a diferencia de los nutrientes, en pequeñas 
cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, 
sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento ( aumenta y fortalece la base 
radicular), acción sobre el follaje (amplia la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder 
germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo de las cosechas.  
El tiempo para su cosecha es de diez semanas, según el clima y su ubicación.  
De igual forma que el compost, su elaboración es sumamente sencilla con materiales de la propia finca 
y si no lo dispone los vecinos la tienen, con esto abaratamos los costos que en relación con un 
bioestimulante sintético borde el doble hasta el triple de su valor.  
 Los Abonos Foliares  
Los abonos de frutas, al igual que los suplementos de carotenos los cuales se descomponen de una 
manera aeróbica en un poco tiempo de dos semanas, los mismos que son aplicados mediante el 
fertirriego y vía foliar son mucho más eficaces que los abonos sintéticos y sus efectos más 
permanentes.  
 Los Caldos  
Existen un sinnúmero de preparados para contrarrestar variadas plagas y enfermedades, así tenemos:  
El caldo bordelés, que es simplemente una solución a base sulfato de cobre y óxido de calcio o cal 
viva. Siendo esta de fácil elaboración para todo agricultor, la cual tiene efecto positivo sobre un 
sinnúmero de enfermedades de origen fungoso, añadiendo algunos elementos extras tiene igual efecto 
para una gama de insectos.  
El caldo sulfocálcico, otro sencillo y eficaz protector de los cultivos, se lo elabora con ingredientes 
fáciles y baratos de encontrar en un mercado creciente de elementos primarios, así usaremos azufre y 
cal, pero teniendo que seguir una preparación sencilla y rigurosa. Su utilización es basada en una 
dosificación según el cultivo, su estado fenológico para obtener unos excelentes resultados.  
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Su tiempo de preparación y aplicación al cultivo son de manera inmediata después de realizar sus 
mezclas respectivas.  
 El Control Ecológico y Biológico de Plagas y Enfermedades  
Es la utilización armónica de una serie de prácticas, que sin alterar el equilibrio del ambiente, 
pretenden prevenir el desarrollo de la población insectil y patógena, a fin de que no alcancen niveles de 
daño a los cultivos.  
Los controles mecánicos, se basa en la utilización de trampas caseras y sencillas para atrapar a los 
insectos adultos los cuales depositan sus huevecillos en los cultivos provocando el daño por las larvas, 
con esto se trata de romper el ciclo de las plagas.  
El método de control natural, en esto se utilizan los depredadores naturales los cuales se alimentan de 
los insectos plagas, de igual forma se disponen de los microorganismos, denominándose control 
biológico, beneficiándonos de bacteria, hongos, virus, entre otros para contrarrestar los efectos dañinos 
de los variados hongos que afectan a un sin número de cultivos en especial al cultivo de rosas.  
El control químico botánico, que se basa en la utilización muy variada de los concentrados; es decir de 
los principios activos de los diferentes plantas (hortalizas, bulbos, raíces, semillas, entre otras), su 
preparación es basado en macerados y mediante infusiones las mismas que dependen de la plaga y 
enfermedad a controlar, se utilizarán las dosis y los periodos de aplicación.  
 La Alelopatía  
Es muy variada y conocida esta técnica de control de la manera de repeler y confundir a la variada 
gama de insectos plagas, y de igual condición para las enfermedades presentes, dándose como a 
manera de plantas trampas para que no dañen y no se propaguen en los cultivos. Los cultivos se ven 
beneficiados por esta gran combinación de plantas tanto medicinales como de jardín. 
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Fotografía N° 5  
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CAPÍTULO III 
 
3. OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA  
 
 Oferta Turística2 
 
Se define como oferta turística “al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado 
espacio geográfico y socio-cultural que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto 
a disposición del usuario o consumidor turístico, para su disfrute y consumo; está relacionada con otros 
sectores de la vida nacional como: la agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, la 
religión. 
Hay que distinguir  los recursos turísticos de los productos turísticos; entonces: 
 Un recurso turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la 
cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de una determinada 
potencialidad turística. 
 Un producto turístico es un determinado recurso natural, histórico o cultural que ofrece un 
conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de manera de satisfacer las demandas del 
público-cliente de turistas. 
La cantidad de un servicio o producto que un productor individual está dispuesto a vender en un 
período determinado de tiempo, o sea la oferta, es una función que depende del precio de ese servicio, 
de los precios del mismo servicio o de servicios similares de los competidores y de los costos de 
producción del productor. 
La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes: 
a) Atractivo Turístico: 
Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, propias o 
de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 
 
 
                                                          
2  METODOLOGÍA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. Ministerio de Turismo del Ecuador 
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b) Patrimonio Turístico: 
Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y 
satisfacen las necesidades que de éste se originan; se trata de la disponibilidad de los elementos 
turísticos con que cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la 
suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a las que se puede agregar la 
infraestructura. 
c) Producto Turístico: 
Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo turístico. 
d) Los Recursos Turísticos: 
Es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo”. Estos se dividen en: 
 BÁSICOS: los mismos que son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos. 
Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos son transportes, 
servicio y comunicaciones. 
 COMPLEMENTARIOS: sirven de apoyo al funcionamiento de la actividad e incluyen 
institucionales y económicos. 
 
e) La Planta Turística: 
Es el conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la producción y prestación 
de servicios específicamente turísticos; pueden ser: las empresas, la información turística, el 
señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 
f) El Equipamiento Turístico: 
Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna; constituida por empresas o instalaciones 
que producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista como: establecimientos de 
alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 
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g) La Infraestructura Turística: 
Es una modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible de la oferta turística. 
Los costos que involucra son elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto 
obliga a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción requerida por la demanda. 
Es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento para conocer las capacidades 
existentes en el área, determinar la disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las 
estructuras presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. 
h) Los Servicios Complementarios: 
Los servicios turísticos constituyen prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, etc. dan 
lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas. 
Tienen la mayor importancia para la industria turística ya que el visitante extranjero exige en el país que 
visita las comodidades a que está acostumbrado y las condiciones sanitarias, de seguridad y de 
asistencia necesarias. 
En el Ecuador el turismo constituye una actividad económica y un fenómeno social que empieza a 
tomar forma en la década de los años 60, cuando por iniciativas del sector privado se desarrolla oferta 
de productos turísticos en el Ecuador Continental y las Islas Galápagos.  
La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo, ya 
sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este país andino un destino turístico muy 
atractivo, sobre todo, para visitantes de Europa, cuyos gustos actuales y tendencias se identifican con la 
oferta de Ecuador. 
En el Ecuador la oferta turística se ha ido desarrollando tanto en infraestructura y facilidades como en 
productos turísticos y posibilidades de hacer actividades relacionadas con el turismo, especialmente de 
aventura y visitas a sitios naturales.  
Los principales indicadores del crecimiento de la oferta de servicios son: el número de 
establecimientos, habitaciones y camas hoteleras, en número de agencias de viajes y tours-operadores, 
así como el número de establecimientos de alimentación, distracción y recreación. Para el año 2.000 se 
registraron en el Ministerio de Turismo 1.070 agencias de viajes y 2.395 establecimientos de 
alojamiento en comparación con 612 agencias y 1.962 establecimientos registrados en el año 1.996.  
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Pero también es importante aunque más difícil de cuantificar y resumir, la oferta turística de 
experiencias como el turismo en comunidades ancestrales, el crecimiento de la actividad del ciclismo de 
montaña, jeep 4x4, la equitación, observación de aves y algunos productos que se han ido incorporando 
gradualmente, según la demanda así lo exija.  
3.1. Inventario de atractivos turístico 
 
 Marco Conceptual3 
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales 
que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 
confrontar la oferta turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 
turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo 
turístico. 
 Objetivos. 
 Permite unificar los criterios para el registro de información sobre los atractivos turísticos. 
 Posibilita brindar tanto a las entidades públicas como privadas ligadas al turismo, 
información actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, acceso y disfrute 
en su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus características. 
 Clasificación de Atractivos Turísticos4 
Está consiste en clasificar a los atractivos en dos grupos: SITIOS NATURALES Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES; las mismas que se agrupan en tipos y subtipos.  
 Sitios Naturales 
En la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes 
Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, 
Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 
 
                                                          
3METODOLOGÍA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. Gerencia Nacional de Atractivos Turísticos. 
Pág.: 2 
 
4  METODOLOGÍA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. Ministerio de Turismo del Ecuador. Pág.: 2 
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 Manifestaciones Culturales 
En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos,  
Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 
Acontecimientos Programados. 
 Cuadro de Clasificación de Atractivos Turísticos 
Cuadro N°9 
 
CATEGORIA TIPO 
1. SITIOS NATURALES 
 
1.1 Montañas 
1.2 Planicies 
1.3 Desiertos 
1.4 Ambientes Lacustres 
1.5  Ríos 
1.6  Bosques 
1.7  Aguas Subterráneas 
1.8  Fenómenos Espeleológicos 
1.9  Fenómenos Geológicos 
1.10 Costas o Litorales 
1.11 Ambientes Marinos 
1.12 Tierras Insulares 
1.13  Sistema de Áreas  Protegidas 
 
 
2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
 
2.1 Históricas 
2.2 Etnografía 
2.3 Realizaciones Técnicas y Científicas. 
2.4 Realizaciones Artísticas Contemporáneas. 
2.5 Acontecimientos Programados 
       Fuente: METODOLOGÍA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
            Elaborado por: Los autores 
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 Atractivos Turísticos de la Parroquia 
 
Cuadro N°10 
 
Atractivo 
Turístico 
(Nombre) 
Ubicación  Tipo de 
turismo 
(actividad 
turística, 
cultural, 
ecológica, 
gastronómica, 
etc.) 
 
Origen de 
turistas (Local, 
nacional y 
extranjero) 
Tipo de 
administración 
(Comunitaria, 
pública, privada, 
mixta) 
EXISTENTES     
Iglesia Parque 
Central  
Religiosa Locales y 
Nacionales 
Curia 
El bosque  
nativo de 
Anteojos 
Guaraqui 
Tomapamba  
Turística  Locales Pública 
Bosque Nativo  Ecológico Local  Comunitaria 
POTENCIALES     
Haciendas 
Tomalon 
En la 
comunidad 
de Tomalon 
Turismo 
comunitario y 
gastronomía 
Nacionales e 
internacionales 
Privada  
Hacienda 
Guaraquí  
En la 
comunidad 
de Guaraquí 
Turismo 
comunitario y 
gastronomía 
Nacionales e 
internacionales 
Comunitaria 
Casa de retiro En el Centro 
de la 
parroquia 
Turismo 
comunitario y 
gastronomía 
Local y 
extranjero 
Curia 
Recuperación 
del camino 
ancestral 
Río Pisque 
Cubinche 
Turística Locales Pública – 
Comunitaria 
         Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza       Año: 2010 
         Elaboración: Fundación Cimas 
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 Patrimonio Tangible de la Parroquia La Esperanza 
Cuadro N° 11 
 
Patrimonio 
Potencial 
Entidad  
Calificadora 
Ubicación Tipo Descripción 
Iglesia 
Matriz 
Junta Parroquial  Parque 
Central 
Inmueble Data de 1923, Tipo neoclásico 
románico, 1nave  
Escuela 
Mercedes 
Castro 
Junta Parroquial  Parque 
Central 
Inmueble DATA DESDE 1923 
La casa de 
José Iglesias   
Junta Parroquial Casco 
Parroquial, 
referencia 
parque 
Inmueble Son construcciones de inicio de siglo 19 
y están reconstruidas 
Bosque 
Nativo 
Guaraqui 
Junta Parroquial Guaraqui Bosque Bosque primario, montañoso húmedo, 
provee del agua de consumo humano 
para la parroquia y es un lugar de 
potencial turístico, previendo procesos 
de impacto ambiental para su uso. 
Lagunas de 
Mojanda 
Municipio y 
Consejo Provincial 
de Pichincha e 
Imbabura 
Páramo del 
Mojanda 
Natural Lugar de atractivo turístico y fuente 
principal de agua potable para el 
cantón. 
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 
Elaboración: Fundación Cimas 
 
La parroquia de La Esperanza no cuenta con un estudio pormenorizado de su identidad lo que ha hecho 
que no se valore su patrimonio, el desconocimiento del mismo ha hecho que no se cuente con un 
inventario más apropiado. 
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 Patrimonio Intangible de la Parroquia 
Cuadro N° 12 
 
Manifestación Costumbres y Tradiciones 
susceptibles a ser 
calificadas como 
patrimonio 
Descripción 
Inti raymi Fiesta del  inti raymi Recuperación cultural, y revalorización de la 
identidad 
Gastronomía Papas cuy  Costumbre parroquial, crianza de animales menores, 
especialmente el cuy y solo para consumo familiar 
Bebida ancestral Guarango Es extraído del penco negro (agave azul) la sabia se 
saca cuando la planta tiene un promedio de 12 años. 
Es fermentado se usa como bebida sagrada. 
Personaje Diabluma Referente cultural de la región, que no ha sido 
modificado ni alienado su aparición más que de 
fiesta es en torno a la concepción mitológica del bien 
y el mal, actualmente está presente en las fiestas 
entre junio, julio y agosto 
Tradición Calendario lunar Es una práctica común el uso del calendario lunar en 
la actividad agrícola y pecuaria. 
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 
Elaboración: Fundación Cimas 
 
La festividad del Inty Raymi o San Pedro es aquella que marca una identidad en los esperanceños de 
todas las edades, de hecho al preguntar como referentes de su identidad se marca los personajes de estas 
fiestas, la propia bebida y gastronomía tradicional, también se menciona que aún se conserva la 
costumbre de la práctica del calendario lunar para la agricultura y actividad pecuaria.   
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3.2. Análisis FODA de los atractivos turísticos 
 
Cuadro N° 13 
 
Fortalezas Oportunidades 
 Concentración de atractivos turísticos 
en la región.  
 Participación activa de la comunidad. 
 Gran riqueza de especies de fauna y 
flora en la zona. 
 Elevada tasa de ahorro de la 
Comunidad. 
 Relevante potencial de interés turístico. 
 Amplios espacios naturales. 
 Gran interés ecológico. 
 Abundancia de atractivos naturales y 
culturales.  
 Amplia oferta eco turística.  
 Diversidad de actividades turísticas.  
 Fácil acceso a la Florícola y atractivos 
turísticos.  
 Ambiente agradable y acogedor.  
 Lejos del ruido de las grandes 
ciudades, pero de fácil y rápido acceso 
a los mismos. 
 Creciente interés del mercado turístico en 
la ecología.  
 Interés de la inversión extranjera en 
explotar  destinos turísticos.   
 Originalidad y diversidad.  
 Alto potencial para desarrollo turístico. 
 Aceptable calificación de la mano de 
obra. 
 Concienciación y sensibilización 
ciudadana. 
 Recurso diferenciador y con una gran 
capacidad de explotación por la actividad 
turística. 
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 Debilidades 
 
 
 
Amenazas 
 Sus atractivos no se conservan de una 
manera adecuada.  Falta de mantenimiento.  
 Escaso número de centros culturales 
(teatros, museos, etc.) y lugares de 
recreación (juegos infantiles, parques de 
recreación, etc.)  
 Carencia de infraestructura y facilidades de 
acceso a los lugares turísticos.  
 Falta de higiene en ciertos lugares y 
carencia de tachos de basura.  
 Falta de señalización turística.  
 Falta de alumbrado en algunos atractivos. 
 Insuficiencia de vías rápidas de transporte. 
 Necesidad de adaptación a las nuevas 
tecnologías. 
 Escasa existencia de producto turístico 
desarrollado. 
 Escasa penetración en los canales de 
comercialización turística. 
 Deterioro del ambiente natural de 
tranquilidad.  
 No existe un estudio de capacidad de 
carga para ciertos lugares turísticos. 
 Tala de bosques para otros usos del suelo. 
 Falta de cuidado con el entorno. 
 El posible carácter especulativo que 
pudiera presentarse, ante el desarrollo de 
la actividad turística. 
 No recuperación de los bosques. 
 
Elaborado por: Los autores 
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3.3. Inventario de Servicios Turísticos5 
 
 Marco Conceptual 
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos (infraestructura), dotación 
de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y 
como tal condiciona el desarrollo turístico. Consiste en los siguientes: 
 Vías de Acceso (Señalización) 
 Salud (hospitales, clínicas, centros de salud, entre otros.) 
 Gastronomía (restaurantes, comedores, entre otros.) 
 Deporte y Ocio (complejos turísticos, parques, entre otros.) 
 Objetivos 
Permite unificar los criterios para el registro de información sobre los servicios turísticos. Posibilita 
además brindar tanto a las entidades públicas como privadas ligadas al turismo información 
actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su 
entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus características. 
 Servicios Turísticos Dentro de La Parroquia 
 Quinta San Joaquín 
El lugar cuenta con varios atractivos empezando por la hermosa vista que brinda el Cayambe, tenemos 
un museo etnográfico con años de antigüedad, caminos alrededor de la quinta para una relajante 
caminata, cancha de vóley de futbol, huertos, amplios jardines. 
Todas las instalaciones están construidas al muy estilo rustico dando calor a su visita entre las 
instalaciones están el bar "El Estribo", La Iglesia "El Santísimo", la casa campo, el museo "El 
Huasipungo", el establo, el horno de pan, el asadero, la sala de juegos. Y lo mejor de todo disfrutar del 
mejor baile folklórico de la sierra, contamos con un grupo de baile folklórico de la zona, acompañado 
con la música de una banda de pueblo. 
                                                          
5 METODOLOGÍA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. Ministerio de Turismo del Ecuador.  
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Fotografía N° 6 
 
 
 
 Hacienda Tomalon 
 
La Hacienda cuenta con  una maravillosa conexión con la naturaleza, fauna, flora al encontrarse 
ubicado en la capital mundial de la Rosa, sus senderos por el bosque y también la atención 
personalizada de quienes te esperamos con los brazos abiertos hace de este lugar, el perfecto para tu 
descanso. 
Entre sus principales ofertas están: 
 Alojamiento 
 Alimentación 
 Sala de lectura 
 Sala de tv o cine 
 Ciclismo 
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Fotografía N° 7 
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3.4. Análisis FODA de los servicios turísticos 
Cuadro N° 14 
 
 POSITIVOS NEGATIVOS 
 
Fortalezas Debilidades 
 
INTERNOS 
 Excelentes vías de acceso a la 
parroquia. 
 Vías internas de segundo orden 
angostas  
 Cercanía a lugares turísticos 
importantes y tradicionales de la 
zona. 
 Carencia de lugares recreativos para 
la comunidad. 
 Gente amable y trabajadora.  Poca variedad gastronómica 
  
 Existencia de buenos potenciales 
turísticos y manifestaciones 
culturales. 
 No existe percepción de la 
necesidad e importancia de un 
proyecto de turismo comunitario 
por parte de las autoridades. 
 Gastronomía  
 
 Enormes posibilidades de brindar al 
turista una experiencia inolvidable 
al visitar la parroquia. 
 Carencia de una red hotelera que 
estimule el turismo de estancia. 
 Información de los servicios 
turísticos disponibles en la web. 
 Inexistencia de un centro de 
información turística dentro de la 
localidad 
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POSITIVOS NEGATIVOS 
 
Oportunidades Amenazas 
 
EXTERNOS 
 Interés creciente por el turismo de 
naturaleza en el mundo. 
 Bajo nivel de turismo de estancia en 
la provincia. 
 Vinculación directa de la junta 
parroquial con los prestadores de 
servicios; hosterías. 
 No inserción de todos los 
organismos y entidades estatales y 
privadas a la decisión de desarrollo 
de proyectos de turismo en la 
parroquia. 
 Mejoramiento de las vías 
interprovinciales. 
 No existe conocimiento acerca del 
valor agregado que puede dejar el 
turismo en la parroquia. 
 Incremento de las fuentes de 
trabajo. 
 Desvalorización del turismo 
comunitario así como del turismo 
Ecológico. 
  
 Ausencia de participación 
ciudadana 
Elaborado por: Los autores 
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3.5. Priorización de los principales atractivos de la oferta turística   
 
Cuadro N° 15 
 
Parroquia La Esperanza 
Categoría Tipo Subtipo Nombre del Atractivo 
Sitios naturales 
Montañas Cerro 1. Negro 
Bosques Páramos 2. La Esperanza 
Manifestaciones 
Culturales 
Históricas 
Arquitectura 3. Iglesia La Esperanza 
Zonas Históricas 4. Poblado de La Esperanza 
Etnografía 
Manifestaciones 
Religiosas 
5. Fiestas de la Virgen del 
Rosario 
Comidas Típicas 6. Cuy Asado 
Elaborado por: Los autores 
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 Cerro Negro  
Fotografía N° 8 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 
El Cerro Negro tiene su cima de forma más abierta en el costado oeste que en el lado este. Su altura es 
de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes 
ecuatorianos. 
Los páramos de la zona pertenecen al Bosque muy húmedo montano (b.m.h.M). En biodiversidad las 
especies más comunes son el frailejón, helechos del género Cyatheasp, almohadillas. No se observa 
intervención humana con cultivos u otros. 
Entre las especies de fauna que se encuentran en la zona están conejos silvestres, lobos de páramo, 
tórtolas y colibríes.      
El Cerro Negro se encuentra en el límite de la provincia de Pichincha con Imbabura, desde este se 
pueden observar la Laguna Chiquita de Mojanda, la Colina La Giganta (3.747 m.s.n.m.) y los Cerros 
Guaraquí que pertenecen a la parroquia de Tocachi. 
En la zona se evidencia la presencia de arbustos y plantas de almohadón. El cerro puede ser observado 
desde elevaciones cercanas debido a su espaciamiento regular. 
Es un cerro formado por andesita pyroxénicas. Las dataciones por carbono catorce indican claramente 
que el Cerro Negro  ha tenido erupciones  de magnitud en el transcurso de los últimos tres mil años.   
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Este cerro pudo haber sido afectado por las  erupciones del Mojanda. El Cerro se constituye como el 
límite norte entre las  parroquias de Tocachi y La Esperanza, la mayoría de su territorio se encuentra en 
la segunda.  
No se realizan actividades turísticas en el lugar pese a que es muy cercano a la Laguna Chiquita de 
Mojanda. 
 Páramo La Esperanza 
Fotografía N° 9 
 
 
 
DECRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
El páramo está ubicado desde el sector de San Francisco hasta la Loma de Mojanda.  Su altura va de 
3400 a 3800 metros sobre el  nivel del mar. Su extensión es de aproximadamente 200 hectáreas.  
El páramo pertenece a la zona de vida  bosque tropical nublado de montaña o ceja andina.  Este se 
caracteriza porque las  oscilaciones diarias no permiten que las temperaturas penetren profundamente el 
suelo, concordando la temperatura media del aire, con la temperatura media del suelo hasta 30cm de 
profundidad.   
La vegetación predominante del páramo  son los pajonales y  arbustos achaparrados, además de 
romerillos y orquídeas en las cercanías de la quebrada de La Esperanza. Este tipo de flora crece durante 
todo el año, su follaje es persistente y su estructura es marcadamente xeromórfica y en la actualidad 
dominada por gramíneas. También abundan los arbustos con hojas coriáceas,  las plantas con hojas 
peludas, las almohadillas y las plantas arrosetadas.   
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La fauna que se encuentra en el lugar  son conejos silvestres y curiquingues. Las especies de animales 
introducidos son caballos y vacas, los que han desplazando a los animales nativos llamas y alpacas. 
En el paisaje se observa un claro crecimiento de la frontera agrícola, sin embargo la Importancia 
ecológica del área se mantiene por su biodiversidad y nivel de endemismo (20%). 
 Iglesia Parroquia La Esperanza 
Fotografía N° 10 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 
Como elemento importante de la población está la iglesia que fue construida desde 1912 hasta 1923, a 
cargo del Padre Brüning, constructor alemán, responsable de muchísimas edificaciones en toda la 
sierra ecuatoriana. A principios de septiembre de 1923 La Esperanza se independiza de Tabacundo, 
conformándose como parroquia civil. La celebración de la primera misa fue en la mañana del sábado 8 
de septiembre de 1923, con este acto quedó inaugurada solemnemente la nueva parroquia que acababa 
de  fundarse. El templo es reconstruido en agosto de 1988 con la dirección de Monseñor Antonio 
González. 
En 1923 se funda la Casa de la Comunidad de Madres Franciscanas, las mismas que se constituyen en 
las pioneras de la actual escuela y colegio “Mercedes Castro” fundada el 22 septiembre de 1923, 
tomando el nombre  de la fundadora de la parroquia. Dicha institución educativa se destaca por su 
labor de servicio a la colectividad y de formación a la niñez y juventud del Cantón Pedro Moncayo. 
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El paisaje urbanístico de esta parroquia es igual que al de la cabecera cantonal, en el centro se levanta 
el más cumplido monumento de arte moderno arquitectónico, el hermoso templo parroquial como 
símbolo de verdadero relicario de arte y la devoción de los habitantes de esta parroquia. En las  paredes 
de la iglesia se encuentran placas como recuerdo de las bodas de plata, oro y diamante de la fundación 
de la parroquia con fechas de octubre de 1948, 1973, 1998 respectivamente; y en homenaje a Mercedes 
Castro con fecha 22 de septiembre de 1948.  
Frente al templo se encuentra el parque central “17 de Diciembre”, ubicado entres las calles: al norte 
Castro, al sur Francisca de las Llagas, al este Simón Bolívar, al oeste Mercedes Castro. En el costado 
del parque queda a la Calle Mercedes Castro donde se destaca un Monumento de la fundadora de la 
parroquia. Adyacentes a la iglesia se encuentran varias edificaciones como la junta parroquial, la Casa 
Parroquial y el Colegio “Mercedes Castro”, que junto a otras contornean el parque principal del lugar.  
 
 Fiesta de La Virgen del Rosario 
 
Fotografía N° 11 
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DESCRIPCION DEL ATRACTIVO: 
 
La motivación central de la fiesta es la Imagen Venerada de la Virgen del Rosario. La fe a la Virgen de 
los pobladores de La Esperanza y de las parroquias aledañas, está presente desde la época colonial aún 
cuando la parroquia no estaba conformada como tal. La creencia popular es que la imagen es milagrosa 
y que ha realizado innumerables milagros continuamente. La fiesta se la realiza del 9 al 11 de octubre 
de cada año.  
La iglesia junto con los dirigentes barriales organiza el evento durante todo el año con el fin de lograr 
la participación de la mayoría de los pobladores de la parroquia.  La fiesta como tal comienza el nueve 
de octubre con la misa, festival de confraternidad y toros populares. En las vísperas, la noche del diez 
de octubre, se desarrolla la Santa Misa, luego se queman las chamizas, hay vacas locas, fuegos 
pirotécnicos, organización de comparsas y bailes, en estos participa de manera inicial el Grupo de 
Danza Esperanza del Mañana, formado por pobladores de la zona.  
El acto más solemne e importante se lleva a cabo el 11 de octubre, es la celebración de la Santa Misa y 
luego una procesión por las calles del poblado.  La imagen realiza el recorrido por las calles de La 
Esperanza, en bandas arregladas con bellas flores de la zona y a hombros de los feligreses. La 
procesión se termina en la iglesia, que es también el punto de partida, se coloca la imagen en la Iglesia 
y afuera se ofrecen: coros y bailes típicos bajo el acompañamiento de la banda de pueblo del lugar.  
No existe un vestuario específico para esta fiesta, se utiliza la ropa común del diario.  
Cabe destacar que los feligreses más respetuosos de la devoción se visten de negro entero por otro lado 
los participantes de los bailes típicos y demás actividades se disfrazan con trajes típicos indígenas, 
indios, cholas, payasos de acuerdo a los eventos en los que participen. Esta fiesta se ve bien fortalecida 
por la participación masiva y organizada de la población, incluso se han comenzado a observar 
visitantes extranjeros durante los tres días de fiesta. 
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 Cuy Asado 
Fotografía N° 12 
 
 
DESCRIPICIÓN DEL ATRACTIVO: 
El cuy asado es un plato tradicional, consistente en el conejillo  de indias, producto alimenticio nativo, 
de alto valor proteico. Este se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente 
excelente de proteínas y poseer menos grasa.  
Su preparación comienza con la extracción de las vísceras del cuy, luego se procede a aliñarlo con 
bastante ajo, sal y comino, se lo deja reposar por lo menos durante una hora. La preparación de este 
continúa en fogones de leña o carbón, se asa a fuego lento para obtener el crocante de su sabor. El cuy 
una vez asado se sirve con papas con salsa de maní, hojas de lechuga, y ají al gusto; generalmente se lo 
acompaña con chicha o cerveza.  
Este plato se lo puede encontrar en  las parroquias de Malchinguí, Tocachi y La Esperanza del cantón. 
Sin embargo en la actualidad no existen sitios donde se expenda este producto para los turistas, sino lo  
preparan las familias únicamente para su consumo. 
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3.6. Encuesta  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ECONOMÍA 
ENCUESTA DIRIGIDA AL: Turista nacional e internacional. 
OBJETIVO: Conocer los gustos, preferencias y tendencias del turista 
 Edad: _______________ 
Sexo: _______________ 
Nivel de Instrucción:         Primario: _____ Secundario: _____ Superior: _____ 
Profesión: ______________ 
Estado Civil: _____________ 
Lugar de Origen: _______________________________________________ 
Marque con una X la respuesta o respuestas. 
1.- Usted realiza viajes con fines turísticos en: 
Feriados_____   Fines de Semana_____   Otro___ ¿Cual?__________ 
2.- ¿Usted tal vez ha visitado alguno de los atractivos turísticos del Cantón  Pedro Moncayo?. 
No_____ (pase preg. 4)      Si____ 
3.- ¿A través de qué medios usted obtuvo información de los sitios turísticos en esta parroquia? 
Internet_____     Agencias de Viaje_____     Radio_____     Televisión_______ 
Amigos_____      Hojas Volantes_____     Otros___ ¿Cuáles?_______________ 
4.- ¿Que medios de transporte utilizaría para llegar a su destino turístico? 
A pie___      Bicicleta___      Autobús___      Auto___ 
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5.- ¿Con quien prefiere viajar?  
Sólo ___       En pareja ___      Pareja con niños ___       Con amigos ___ 
6.- ¿Conoces algún proyecto de turismo comunitario  o ecoturismo? 
SI___               NO___ 
7.- ¿Estaría dispuesto a hacer turismo comunitario o ecoturismo? 
SI___           NO___ (pase a preg. 9) 
8.- ¿Cuántas veces practicarías turismo comunitario o ecoturismo al año? 
Una vez al año___  Entre 2 y 5 veces al año___   Más de 5 veces al año___ 
9.- Qué espera del Ecoturismo? 
___Poder recorrer vías y senderos naturales señalizados 
___Restaurantes para degustar de la gastronomía del sector 
___Poder quedarse a dormir en la casa de Familias Campesinas 
___Tener opciones de esparcimiento 
___Espacio para ejercitar 
10.- Indique qué conceptos de los siguientes relacionas con el ecoturismo: 
  Naturaleza y paisajes naturales 
  Cultura y tradiciones populares 
  Gastronomía Local 
  Alojamiento Rural 
  Tranquilidad y relax 
  Senderismo y actividades en la naturaleza 
  Agroturismo 
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11.- Indique el grado de importancia de los siguientes factores a la hora de escoger su 
alojamiento turístico: 
  
Muy 
importante Importante Secundario Irrelevante 
Accesibilidad         
Precio         
Actividades y demás oferta 
complementaria         
Ubicación, entorno y paisaje         
Instalaciones del establecimiento         
Certificación ecológica del 
establecimiento         
 
12.- ¿Cuanto gasto usted por día en su último viaje cualquiera q haya sido su destino?  
 
CUANTIA ALIMENTACION HOSPEDAJE MOVILIZACION 
 Menos de 5 dólares       
De 5 a 10 dólares       
De 10 a 15 dólares       
De 15 a 20 dólares       
 De 20 a más dólares       
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13.- ¿Sobre quién crees que recae la responsabilidad principal de la práctica de un turismo más 
respetuoso con el medio ambiente? 
  En los turistas / viajeros 
  En las Administraciones públicas 
  En las empresas de transporte 
  En las empresas que ofertan actividades 
  En los alojamientos y casas rurales 
 
14- ¿Le gustaría hacer ecoturismo dentro de una florícola? 
Si_____          No_____ 
3.7.1. Volumen de turistas 
 
El Ministerio de Turismo busca incentivar el volumen del turismo interno potencializando las 
posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores 
de la población que ejercen el ocio como derecho. 
El turismo se convirtió en el cuarto rubro a portante a la economía del Ecuador. En 2011 movió $ 
5,000 millones. 
“El gasto económico del turista ha crecido en los últimos años y actualmente se encuentra en alrededor 
de los $ 5,000 millones. Esto ha permitido que el turismo se vaya posesionando dentro del aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, manifestó el viceministro en el marco del primer 
“Encuentro Empresarial de Turismo Interno Ecuador 2012” 
El turismo ha crecido en 13,52% este año en relación al 9% de 2011. “Esto se da porque el país se 
convirtió en un receptor de turistas extranjeros y ha desarrollado un plan para incrementar los 
desplazamientos internos de los ciudadanos locales, a través de la inversión en las carreteras de acceso 
a los sitios llamativos, como la Amazonía”. 
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Además, que la inversión hecha para promocionar al país en el exterior llegó a los 20 millones para el 
año fiscal. “Si no se contaría con ese monto, no se podría competir con los países vecinos en materia de 
turismo”6 
En 2011 se desplazaron por las cuatro regiones del Ecuador 10,4 millones de personas que recorrieron 
indistintamente los Andes, la Costa, la Amazonía y las Islas Galápagos. 
3.7.2. Tipo de turistas 
 
Independientemente del volumen de turistas tanto extranjeros como nacionales, se debe tener una 
conciencia ambiental y ahí poner sus ojos los entes reguladores del turismo dentro de nuestra patria, 
pues muchas veces nos encargamos de dañar lo que realmente a futuro es lo que nos perdurara y 
enfocar campañas a salvaguardar todos los atractivos turísticos y fomentar la sustentabilidad. 
Nuestro país capta todo tipo de turista pero en la actualidad  la exclusividad,  un producto diseñado a la 
medida de sus necesidades, con un servicio de alto nivel y personal muy especializado, son las 
peticiones  más relevantes  requeridas  por el turista que practica el turismo de lujo.  
Este viajero busca la "exclusividad", por lo cual está dispuesto a invertir altas sumas de dinero en 
visitas a lugares que no tengan competencia en el mundo y que presenten características únicas; la 
tendencia de los turistas es hospedarse en hoteles que reflejen en su servicio el respeto al medio 
ambiente, y que se localicen  en destinos más verdes  que ofrezcan experiencias únicas. 
La mayor cifra de turistas de lujo procede de países como Estados Unidos,  Reino Unido, Canadá, 
Holanda y España, con una estancia promedio de una semana. En el mundo, el turismo de lujo 
representa el 10% del flujo turístico total, al menos 80 millones de personas,  quienes tienen  un gasto 
per cápita de 1.500 dólares diarios en hospedaje, alimentación y transporte. 
Captar este tipo de turistas sería un salto cualitativo para Ecuador,  tomando en cuenta que su nivel de 
gasto es cinco veces mayor que el de otros tipos de turismo. 
 
 
 
                                                          
6 Diario El Telégrafo; entrevista a Viceministro de Turismo Luis Falconí 
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¿Qué estrategias estamos implementando como país con respecto al turismo?
7
 
  
El sector turismo es una de las fuentes de divisas principales de Ecuador ubicándose como el sexto 
contribuyente a la producción del país.  
El número de turistas que ingresan al país se ha incrementado registrándose en los tres últimos años un 
crecimiento  del 12.7%  
El ingreso de visitantes internacionales creció en 9,38% en el primer trimestre del 2010  respecto del 
mismo periodo del 2009,  siendo los principales mercados emisores Estados Unidos, con 24,01%; 
Colombia, con 19,81% y Perú, con 14,94%;  destacan también España, Alemania, Gran Bretaña y 
Francia con 5,28%, 2,17%, 2,13% y 1,70%, respectivamente. 
El Ministerio de Turismo  ha anunciado que hará gestiones para convertir al Ecuador  en un destino 
con mega-concentración única de productos multi - experiencia en mundos diversos.  Se invertirán 
cinco millones de dólares en el segundo semestre del 2010 en una campaña internacional que busca 
resaltar los principales atributos del país. 
“Otra estrategia paralela para incrementar este resultado es que el Destino Ecuador y sus Cuatro 
Mundos (Galápagos, Costa, Andes y Amazonía), se promocionen en eventos internacionales 
relevantes, como la "Expo Shanghái" en China, "British Birdwatching Fair" y "World Travel Market" 
en Inglaterra, "Adventure Travel Summit" en Escocia, "USTOA Conference & Marketplace" en 
Estados Unidos y "FITVEN" Venezuela”. 
3.7.3. Origen de los turistas 
 
Sin duda el Ecuador es un gran atractivo turístico y hoy en día es el lugar predilecto de algunos turistas, 
pero esto se ha logrado a través de los años y gracias a entidades y gobiernos que se preocuparon en la 
explotación del turismo ecuatoriano, por lo que a nuestro país llegan turistas de todas partes del mundo 
e internamente los mismos habitantes se desplazan de un lugar a otro para conocer la diversidad 
existente dentro de nuestro territorio y disfrutar de todo tipo de turismo. 
 
 
                                                          
7 Universidad de Especialidades Turísticas. 
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3.7.4. Características socioeconómicas de los turistas 
 
El turismo aporta divisas (a la balanza de pagos) provenientes del turismo externo y del ahorro de 
divisas como resultado de un aumento del turismo interno, no obstante se ha determinado en este 
estudio que la mayor parte de turistas que recibe nuestro país tiene un nivel de educación superior, 
considerando que en su mayoría los que realizan turismo son hombres hasta los 45 años de edad en 
promedio. 
3.7.5. Problemas que perciben los turistas 
 
El problema más relevante que enfrenta nuestro país frente a los turistas es la inseguridad; los dos 
últimos años han marcado un aumento impresionante de la delincuencia en el Ecuador. Un estudio del 
Centro Andino de Acción Popular, revelo que en los dos últimos años los secuestros crecieron en un 
65%, los asaltos en un 57% y los homicidios en un 31%, mientras se registro una reducción del 13,8% 
en el robo de carros, el aumento de la delincuencia ha supuesto un deterioro de la seguridad pública. La 
falta de servicios públicos y señalización, poca infraestructura hotelera en temporadas altas, también 
están dentro de la problemática de los turistas en general. 
3.8. Demanda turística a cubrir 
 
 Demanda Turística 
La demanda en economía se la define como la cantidad de bienes y servicios que se adquieren en el 
mercado a diferentes precios por un consumidor o conjunto de consumidores en un momento 
determinado. La ley de la demanda refleja que cuando baja el precio de un bien, aumenta la cantidad 
demandada, cuando sube el precio de un bien baja la cantidad demandada, manteniendo otros factores 
constantes, la curva de la demanda tiene pendiente negativa ya que tiene relación inversa. 
La demanda turística puede definirse como un volumen físico o monetario de un producto o servicio 
que ciertos individuos están dispuestos a adquirir, pero en realidad la demanda turística se compone de 
las características propias y comportamientos de los individuos antes de tomar la decisión de compra, 
durante y después del viaje o estadía. 
El concepto de demanda está íntimamente relacionado con el proceso de toma de decisiones que los 
individuos realizan constantemente en el proceso de planificación de sus actividades de ocio y por lo 
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tanto su determinación depende de numerosos factores no solo económicos, sino también psicológicos, 
sociológicos, físicos y éticos.
8
 
La demanda turística está compuesta por los visitantes y se ve afectada por factores internos a la 
demanda, como las motivaciones que animan a viajar; externos, como las mejoras económicas, los 
cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores políticos, de planificación y 
ecológicos, seguridad, entre otros; y los factores propios del mercado que se derivan de la oferta, como 
el conocimiento de esta, desarrollo de productos turísticos, entre otros. 
La demanda turística puede ser efectiva, potencial o diferida, pero contiene factores determinantes tanto 
sociológicos como económicos que deben ser analizados profundamente ya que es factor clave dentro 
de los estudios de mercado. La demanda efectiva se refiere al número actual de personas que 
efectivamente viajan; la demanda potencial es la que está conformada por aquellos que viajarán en el 
futuro, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias personales y la demanda diferida es 
aquella compuesta por personas que no han podido viajar por algún problema en el entorno o en la 
oferta (actividad terrorista en una zona, falta de alojamiento). 
La demanda turística crece de manera acelerada, quedando todavía muchas cosas por implementar y 
lograr la satisfacción del turista, cada día aparecen nuevos segmentos en el mercado fragmentando la 
industria turística y haciéndola enfrentar a un problema de producto más no de mercado. Las 
oportunidades de hacer crecer el turismo son muchas y muy atractivas, pero es necesario conocer la 
esencia del negocio y entrar a competir con innovación y calidad, creando auténticas ventajas 
competitivas y ofertando un valor agregado al turismo para así lograr su explotación racional haciendo 
de este el proveedor de estados emocionales positivos y experiencias memorables para los visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 Sancho A. Introducción al Turismo. Organización Mundial de Turismo. Madrid 1998. 
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 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA DEMANDA TURÍSTICA 
Cuadro N° 16 
 
Fuente: Organización Mundial del Turismo. 
Elaboración: Los Autores 
  
 Formas de Turismo desde el lado de la Demanda 
El lugar de origen de los turistas y el destino elegido permite distinguir entre: 
 Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 
 Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 
 Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 
 Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 
 Turismo interior: doméstico y receptivo. 
 Turismo nacional: doméstico y emisor. 
 Turismo internacional: emisor y receptivo. 
Tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente se ha realizado una encuesta que nos 
ayudará a conocer los gustos, preferencias y tendencias del turista tanto nacional como extranjero. 
Por lo que se ha tomado en consideración el número de turistas en promedio anual  que han llegado a la 
ciudad de Quito en el 2012, según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico, como base para la muestra de la población a ser encuestada. 
 
ORÍGENES 
• Nivel de renta o 
capacidad de 
gastos 
• Relacionar precios. 
• Política fiscal. 
• Financiación. 
• Relaciones de 
valor monedas 
DESTINO 
• Nivel de precios 
• Competitividad 
• Calidad 
• Regulaciones 
económicas. 
CONEXIONES 
• Coste viaje/ tiempo 
• Esfuerzo de 
promoción. 
• Precios 
comparativos 
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Cuadro N° 17 
 
MESES 
TURISTAS 
TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS 
ENERO 5.325 32.448 37.773 
FEBRERO 3.242 32.412 35.654 
MARZO 2.313 38.350 40.663 
ABRIL 1.550 34.974 36.524 
MAYO 1.783 38.937 40.720 
JUNIO 2.956 51.210 54.166 
JULIO 2.188 53.980 56.168 
AGOSTO 1.977 44.235 46.212 
SEPTIEMBRE 1.675 38.072 39.747 
OCTUBRE 1.300 43.564 44.864 
NOVIEMBRE 2.993 43.429 46.422 
DICIEMBRE 4.208 36.433 40.642 
TOTAL 31.510 488.044 519.555 
                                          Fuente: Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 
                                          Elaborado por: Los Autores 
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Del total de turistas en el 2012 que es de 519,555 personas hemos obtenido un promedio de 43,926 
personas que tomaremos como nuestro universo, así tenemos los siguientes datos para la obtención de 
la muestra: 
 
 Muestra: 
  
         
                   
 
 
N = Tamaño de la población 
Z = multiplicador de confianza. 
Α = Nivel de significación  
P = La proporción de éxitos en la variable principal. 
Q = La proporción de fracasos  
e  = Error máximo absoluto 
Reemplazando: 
N = 43926 personas 
Z α /2 = 1.81 
P = 0.5 (porque es la mayor variabilidad posible) 
Q = 0.5 (1-p) 
e  = 0.07 (7%) 
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n= 167 
 Tabulación de Encuesta para estimar la Demanda Turística en la Empresa Agrícola 
Comunitaria “FINCA TOMALON” 
A continuación se aprecian los resultados de las encuestas aplicadas en las terminales tanto aérea como 
terrestre de la ciudad de Quito, como referente cercano a nuestro Objetivo Ubicado en la Parroquia La 
Esperanza del cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha. 
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 Características Generales 
 ¿Cuántos años tienen? 
Cuadro N° 18 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                           Elaborado por: Los autores  
 
Explicación: 
Del total de la muestra hemos determinado que el 69% aproximadamente de turistas oscilan entre los 
15 a 30 años de edad seguidos de los que tienen más de 30 y menos de 45 en un  25%. 
Gráfico N° 6 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
 
69% 
25% 
6% 
 EDAD 
15-30 AÑOS 
31-45 AÑOS 
46 AÑOS Y + 
EDAD N°PERSONAS % 
15-30 AÑOS 115 68,86 
31-45 AÑOS 42 25,15 
46 AÑOS Y + 10 5,99 
TOTAL 167 100 
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 ¿A qué genero pertenece? 
Cuadro N ° 19 
 
SEXO N°PERSONAS % 
FEMENINO 66 39,52 
MASCULINO 101 60,48 
TOTAL 167 100 
                                     Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
El 60% de los encuestados son hombres, en tan tanto q mujeres representan el otro 40% 
aproximadamente. 
Gráfico N ° 7 
 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
 
 
40% 
60% 
SEXO 
FEMENINO MASCULINO 
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 ¿Hasta qué nivel de preparación posee? 
Cuadro N° 20 
 
INSTRUCCIÓN N°PERSONAS % 
PRIMARIA 0 0 
SECUNDARIA 49 29,34 
SUPERIOR 118 70,66 
TOTAL 167 100 
                                       Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Estos turistas cuentan con educación secundaria como mínima, ya que esta representa el 29% 
aproximadamente y el otro 71% son personas ya profesionales o que están cursando estudios 
superiores. 
Gráfico N° 8 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
 
PRIMARIA 
0% 
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71% 
INSTRUCCIÓN 
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 ¿Su estado civil es? 
Cuadro N° 21 
 
ESTADO CIVIL N°PERSONAS % 
SOLTERO 91 54,49 
CASADO 55 32,93 
VIUDO 2 1,20 
UNION LIBRE 5 2,99 
DIVORCIADO 14 8,38 
TOTAL 167 100 
                                        Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Las personas solteras representan el 54% que realizan turismo, seguidas de aquellos que están casados 
con el 33%, los divorciados ocupan el tercer puesto con el 8%, los que viven en unión libre el 3% y los 
viudos apenas el 1%. 
Gráfico N° 9 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
55% 33% 
1% 3% 
8% 
ESTADO CIVIL 
SOLTERO 
CASADO 
VIUDO 
UNION LIBRE 
DIVORCIADO 
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 ¿Cuál es su lugar de procedencia? 
Cuadro N° 22 
 
LUGAR DE 
ORIGEN N°PERSONAS % 
NACIONALES 137 82,04 
EXTRANJEROS 30 17,96 
TOTAL 167 100 
                                         Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Los turistas en su mayoría son nacionales, que vienen de distintos lugares de nuestro territorio 
abarcando el 82% de encuestados, en tanto que apenas el 18% son extranjeros. 
Gráfico N° 10 
 
 
                    Elaborado por: Los Autores 
NACIONALES 
82% 
EXTRANJEROS 
18% 
LUGAR DE ORIGEN 
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Vale la pena aclarar que desde este mismo aspecto hemos podido clasificar la procedencia por regiones 
a nivel nacional y por países a nivel internacional por lo cual se ha obtenido lo siguiente: 
Cuadro N° 23 
 
NACIONALES N°PERSONAS % 
COSTA 36 26,28 
SIERRA 94 68,61 
ORIENTE 7 5,11 
TOTAL 137 100 
                                                     Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Se registra que el 69% de personas han venido de la sierra ecuatoriana hacia la cuidad y apenas un 5% 
desde el oriente. 
Gráfico N° 11 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
26% 
69% 
5% 5% 
NACIONALES 
COSTA 
SIERRA 
ORIENTE 
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De la misma manera se precederá tomando en consideración ese 18% de turistas extranjeros 
encuestados. 
Cuadro N° 24 
 
EXTRANJEROS N°PERSONAS % 
PERU 5 16,67 
ARGENTINA 6 20,00 
CHILE 5 16,67 
COLOMBIA 9 30,00 
VENEZUELA 5 16,67 
TOTAL 30 100 
                                       Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
La mayor parte de turistas extranjeros encuestados han sido de procedencia Colombiana representando 
el 30% dentro del total, pero también existe presencia de argentinos, chilenos, peruanos y venezolanos 
estos últimos en misma magnitud. 
Gráfico N° 12 
 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
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A continuación se detallará cada una de las preguntas realizadas a los turistas, tanto nacionales como 
internacionales: 
1.- Usted realiza viajes con fines turísticos en: 
Cuadro N° 25 
 
VIAJA EN: 
N° 
PERSONAS % 
FERIADOS 95 56,89 
FDS 42 25,15 
OTROS 30 17,96 
TOTAL 167 100 
                                              Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
El 57% aproximadamente de turistas prefieren viajar en feriados, el 25% los fines de semana y el 18% 
prefieren hacerlo entre semana o cuando tienen tiempo libre ya sea por vacaciones de clase o del 
trabajo. 
Gráfico N° 13 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
57% 25% 
18% 
PREFIEREN VIAJAR EN: 
FERIADOS  
FDS 
OTROS 
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2.- ¿Usted tal vez ha visitado alguno de los atractivos turísticos del Cantón Pedro Moncayo? 
Cuadro N° 26 
 
VISITAS A 
PEDRO 
MONCAYO 
N° 
PERSONAS % 
NO 121 72,46 
SI 46 27,54 
TOTAL 167 100 
                                              Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Menos de la tercera parte de la muestra conoce este cantón en donde se encuentra ubicada la Finca 
Tomalon; es decir q el 72% no conocen este rincón del Ecuador y apenas  un 28% si lo conocen. 
Gráfico N° 14 
 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
72% 
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NO 
SI 
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3.- ¿A través de qué medios usted obtuvo información de los sitios turísticos en esta parroquia? 
Cuadro N ° 27 
 
MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 
N° 
PERSONAS % 
INTERNET 11 23,91 
AGEN. VIAJE 3 6,52 
RADIO 0 0,00 
TV 2 4,35 
AMIGOS 25 54,35 
VOLANTES 3 6,52 
OTROS 2 4,35 
TOTAL 46 100 
                                              Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
En base a los 46 personas que representan el 28% de los turistas que conocen Pedro Moncayo, se ha 
obtenido que el 54% de ellos lo conocen por sus amigos, seguidos del 24% que se han obtenido por 
servido del internet, estos dos de forma relevante; ya que los otros medios no tienen mayor 
trascendencia. 
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Gráfico N° 15 
 
 
                             Elaborado por: Los Autores 
4.- ¿Qué medios de transporte utilizaría para llegar a su destino turístico? 
Cuadro N° 28 
 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
N° 
PERSONAS % 
A PIE 3 1,80 
BICICLETA 10 5,99 
AUTOBUS 53 31,74 
AUTOMOVIL 101 60,48 
TOTAL 167 100 
                                             Elaborado por: Los Autores 
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Explicación: 
El automóvil es usado en un 60% por las personas para dirigirse a hacer turismo, no obstante el 32% 
tomaría autobús, en un 6% encontramos a deportistas que preferirían dirigirse en bicicletas. 
Gráfico N° 16 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
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5.- ¿Con quien prefiere viajar?  
Cuadro N° 29 
 
PREFERENCIAS 
A VIAJAR 
N° 
PERSONAS % 
SOLO 11 6,59 
EN PAREJA 32 19,16 
EN FAMILIA 84 50,30 
EN GRUPO 40 23,95 
TOTAL 167 100 
                                           Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Las preferencia en los viajes se dirigen a compartir en familia el 50% de turistas, otros disfrutan 
estando en grupo y no precisamente con la familia; tal es el caso de que el 24% lo haría en ese sentido, 
en pareja el 19% y apenas el 7% viajarían solos. 
Gráfico N° 17 
 
 
                 Elaborado por: Los Autores 
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6.- ¿Conoces algún proyecto de turismo comunitario  o ecoturismo? 
Cuadro N° 30 
TURISMO 
COMUNITARIO 
O 
ECOTURISMO 
N° 
PERSONAS % 
SI 32 19,16 
NO 135 80,84 
TOTAL 167 100 
                                            Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Dado a que en nuestro país  no está en su apogeo este tipo de turismo muy pocas personas conocen o 
saben de esto, por lo que apenas el 19% conocen y el 81% no conocen. 
Gráfico N° 18 
 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
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7.- ¿Estaría dispuesto a hacer turismo comunitario o ecoturismo? 
Cuadro N° 31 
 
HARÍA 
TURISMO 
COMUNITARIO 
O 
ECOTURISMO 
N° 
PERSONAS % 
SI 142 85,03 
NO 25 14,97 
TOTAL 167 100 
                                            Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Las personas están dispuestas a realizar estos tipos de turismo en un 85% y tan solo el 15% no se 
atrevería. 
Gráfico N° 19 
 
 
                    Elaborado por: Los Autores 
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8.- ¿Cuántas veces practicarías turismo comunitario o ecoturismo al año? 
Cuadro N° 32 
 
CUÁNTAS 
VECES LO  
HARIA? 
N° 
PERSONAS % 
1 VEZ/AÑO 78 54,9296 
2-5VECES/AÑO 53 37,3239 
5 
o+VECES/AÑO 11 7,7465 
TOTAL 142 100 
                                           Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Esta pregunta es en base a las respuestas positivas de la pregunta anterior por tanto de los 142 turistas, 
el 55% realizarían turismo comunitario o ecoturismo una vez al año y el 8% más de 5 veces al año, el 
resto lo realizarían de 2 a 5 veces. 
Gráfico N° 20 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
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9.- Qué espera del Ecoturismo? 
Cuadro N° 33 
 
QUE ESPERARÍA DEL ECOTURISMO SI NO 
PODER RECORRER VÍAS Y SENDEROS 
NATURALES SEÑALIZADOS 111 56 
RESTAURANTES PARA DEGUSTAR DE LA 
GASTRONOMÍA DEL SECTOR 58 109 
PODER QUEDARSE A DORMIR EN CASA DE 
FAMILIAS CAMPESINAS 28 139 
TENER OPCIONES DE ESPARCIMIENTO 60 107 
ESPACIO PARA EJERCITAR 37 130 
                      Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
El 66% de los turistas esperan recorrer vías y senderos naturales y que estos a su vez estén señalizados. 
Gráfico N° 21 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
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En tanto que el 35% de estos mismos turistas se enfocan en el deleite de sus paladares y esperan que 
existan restaurantes que ofrezcan la gastronomía del sector. 
Gráfico N° 22 
 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
El 17% de estos turistas esperan a poder quedarse a dormir en las casas de las familias campesinas. 
Gráfico N° 23 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
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Al 36% les interesa tener varias opciones de esparcimiento y poder realizar diferentes actividades para 
salir de la rutina en la que se encuentran inmersos. 
Gráfico N° 24 
 
 
                 Elaborado por: Los Autores 
A la mayor parte de los turistas le es irrelevante tener espacios para ejercitar, por lo que está reflejado 
en un 78% frente a un 22% que esperan del ecoturismo lo mencionado con anterioridad. 
Gráfico N° 25 
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Por tanto es fácil concluir que los turistas esperan del ecoturismo poder recorrer vías y senderos 
naturales que den lugar a un sano esparcimiento acompañado de la buena gastronomía local. 
10.- Indique qué conceptos de los siguientes relacionas con el ecoturismo: 
Cuadro N° 34 
 
 
SI NO 
Naturaleza y paisajes naturales 117 50 
Cultura y tradiciones populares 89 78 
Gastronomía Local 87 80 
Alojamiento Rural 49 118 
Tranquilidad y relax 57 110 
Senderismo y actividades en la naturaleza 63 104 
Agroturismo 32 135 
                   Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
En primer lugar se relaciona a la naturaleza y paisajes naturales como el concepto más cercano al 
ecoturismo, seguido de la cultura y tradiciones populares en segundo puesto, en tercer lugar a todo 
cuanto tiene que ver con la gastronomía y para terminar con los cuatro más importantes se incluye todo 
lo que enmarca al senderismo y actividades desarrolladas en torno a la naturaleza así como lo podemos 
ver en el siguiente grafico. 
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Gráfico N° 26 
 
 
                Elaborado por: Los Autores 
11.- Indique el grado de importancia de los siguientes factores a la hora de escoger su 
alojamiento turístico: 
Cuadro N° 35 
 
 
Muy 
importante Importante Secundario Irrelevante 
Accesibilidad 130 37 
  Precio 167 
   Actividades y demás oferta 
complementaria 150 17 
  Ubicación, entorno y paisaje 87 80 
  Instalaciones del establecimiento 85 82 
  Certificación ecológica del 
establecimiento 15 59 86 7 
    Elaborado por: Los Autores 
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Explicación: 
Como se puede analizar en el gráfico, el precio es el aspecto predominante pues la totalidad de los 
encuestados lo han calificado como un factor muy importante al momento de escoger un alojamiento 
turístico; seguido de las actividades y demás ofertas complementarias a desarrollarse y de la 
accesibilidad al sitio en cuestión; no obstante el resto de factores también son muy importantes a 
excepción de la certificación ecológica que posea o no el establecimiento pues lo han determinado 
como un factor secundario en unos casos y en otros más extremos como irrelevante. 
Gráfico N° 27 
 
 
                 Elaborado por: Los Autores 
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12.- ¿Cuánto gastó usted por día en su último viaje, cualquiera que haya sido su destino?  
Cuadro N° 36 
 
CUANTÍA ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE MOVILIZACIÓN 
 Menos de 5 dólares 7 35 10 
De 5 a 10 dólares 65 56 79 
De 10 a 15 dólares 42 31 37 
De 15 a 20 dólares 28 27 21 
 De 20 a más dólares 25 18 20 
TOTAL 167 167 167 
                  Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Para una mayor explicación es necesario separar por grupos los distintos gastos. 
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Cuadro N° 37 
 
 
ALIMENTACIÓN 
CUANTÍA PERSONAS % 
Menos de 5 dólares 7 4,19 
De 5 a 10 dólares 65 38,92 
De 10 a 15 dólares 42 25,15 
De 15 a 20 dólares 28 16,77 
De 20 a más dólares 25 14,97 
TOTAL 167 100 
                                      Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Aproximadamente el 39% de los turistas gastan diario en alimentación entre 5 y 10 dólares por persona 
y un 25% entre 10 y 15 dólares. 
Gráfico N° 28 
 
                 Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 38 
 
 
HOSPEDAJE 
CUANTÍA PERSONAS % 
Menos de 5 dólares 35 20,96 
De 5 a 10 dólares 56 33,53 
De 10 a 15 dólares 31 18,56 
De 15 a 20 dólares 27 16,17 
De 20 a más dólares 18 10,78 
TOTAL 167 100 
                                        Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Al igual que en el rubro para la alimentación, están dispuestos a gastar entre 5 y 10 dólares alrededor 
del 34% de turistas, pero un21% de ellos preferirían gastar menos de 5 dólares en hospedaje; según se 
puede ver  un gran porcentaje de turistas gastan entre 10 y 15 dólares en lo que a hospedaje se refiere. 
Gráfico N° 29 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 39 
 
 
MOVILIZACIÓN 
CUANTÍA PERSONAS % 
Menos de 5 dólares 10 5,99 
De 5 a 10 dólares 79 47,31 
De 10 a 15 dólares 37 22,16 
De 15 a 20 dólares 21 12,57 
De 20 a más dólares 20 11,98 
TOTAL 167 100 
                                    Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Se puede ver claramente que casi la mitad de los turistas encuestados gastan entre 5 y 10 dólares en lo 
que respecta a la movilización. 
Gráfico N° 30 
 
                   Elaborado por: Los Autores 
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13.- ¿Sobre quién crees que recae la responsabilidad principal de la práctica de un turismo más 
respetuoso con el medio ambiente? 
Cuadro N° 40 
 
RESPONSABILIDAD N°PERSONAS % 
En los turistas / viajeros 90 53,89 
En las Administraciones públicas 53 31,74 
En las empresas de transporte 4 2,40 
En las empresas que ofertan actividades 16 9,58 
En los alojamientos y casas rurales 4 2,40 
TOTAL 167 100,00 
              Elaborado por: Los Autores 
 
Explicación: 
Los mismos turistas aceptan que la responsabilidad principal al momento de realizar turismo recae en 
ellos por que el 54% de los encuestados has elegido esta opción, seguida de las administraciones 
públicas como: prefecturas, municipios, juntas parroquiales, entre otros. 
Gráfico N° 31 
 
  
                  Elaborado por: Los Autores 
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14- ¿Le gustaría hacer ecoturismo dentro de una florícola? 
Cuadro N° 41 
 
TURISMO EN 
FLORÍCOLA N°PERSONAS % 
SI 94 56,3 
NO 73 43,7 
TOTAL 167 100 
                                        Elaborado por: Los Autores 
Explicación: 
Las encuestas han dado como resultado que el 56% de los turistas estarían dispuestos a realizar 
ecoturismo dentro de una Florícola; pues la expectativa de cómo sería; de que ofrecería a sus visitantes 
es la incógnita que les lleva a esta decisión. 
Gráfico N° 32 
 
 
                  Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO IV 
 
4. PLAN DE ACCIÓN PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN LA FINCA TOMALON 
 
Toda vez que se ha realizado el diagnóstico de esta propuesta se ha observado una evidente falta de 
infraestructura turística y de promoción del lugar, que permita generar una oferta turística satisfactoria 
y atractiva que permita alcanzar una nueva alternativa de desarrollo y crecimiento económico  para la 
población local de la parroquia, basado en el turismo ecológico puesto que esto esta justamente en auge 
dentro de la parroquia con el afán de no deteriorar mas el medio ambiente.  
Por esta razón, una vez esbozada esta situación e identificados los principales problemas de la 
parroquia y la finca en especial, en el campo turístico, se ha decidido generar una propuesta eco 
turística dentro de esta florícola. 
4.1. Diseño de la Propuesta 
 
La Finca Tomalon plantea el hecho de que tanto los socios como la comunidad en general sean los 
beneficiados con esta propuesta dado a que la Junta Parroquial de La Esperanza tiene planteada como 
meta cultivos orgánicos dentro de la comunidad, a esto se une nuestro proyecto que en sus espacios 
verdes que no poseen cultivos se tendrá senderos en los cuales se pueda realizar paseos ecuestres o 
caminatas para posteriormente hacerles conocedores de nuestros cultivos florícolas a todos los turistas, 
junto a esto llevarlos a conocer los lugares más destacados dentro de nuestra comunidad, a nuestra 
gente y todo cuanto el turista este interesado en visitar. 
4.2. Misión 
 
En este amplio rango de acciones que la empresa realizará para maximizar el impacto de sus 
contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, servicios, conocimientos u otros recursos que 
están dirigidas hacia clientes y turistas. Incluye el apoyo al espíritu emprendedor apuntando a un mayor 
crecimiento económico de toda la sociedad, en si es el compromiso de la organización empresarial con 
el Ambiente y el desarrollo sustentable; por lo que el proyecto abarca temas tales como la optimización 
de los recursos naturales, su preocupación por el manejo de residuos, la capacitación y concientización 
de su personal basándose en el respeto por: los valores y principios éticos, los trabajadores, la 
comunidad y el ambiente; para así fortalecer la producción y productividad de flores orgánicas 
promoviendo la revitalización, el desarrollo y la difusión de conocimientos propios en la producción de 
las mismas y de los alimentos agrícolas; ofreciendo paseos turísticos dentro de la parroquia y dentro de 
los bosques y demás instalaciones que posee nuestra finca; es decir, la cosmovisión propia de la 
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Empresa Agrícola Comunitaria “Finca Tomalon”, a fin de lograr una convivencia armónica entre las 
personas y el ambiente, ejecutando programas de mejoramiento de la producción florícola y 
productividad agropecuaria, artesanal, turística  entre otros con el propósito de alcanzar una vida sana y 
ecológicamente equilibrada, que garantice un desarrollo sustentable.   
4.3. Visión 
Alcanzar  en el año 2023, que la finca Tomalon llegue a  ser uno de los principales sitios turísticos de 
la provincia de Pichincha, posesionando a la finca a través de su marca  ganada en el mercado  por la 
calidad en sus servicios y convertir así al turismo en una de las actividades más importantes del 
desarrollo en la parroquia y por ende del  Cantón, a través del compromiso y la actualización constante 
de la comunidad que participa en la actividad Turística. 
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4.4. Objetivos 
 MATRIZ DE OBJETIVOS 
Cuadro N° 42 
 
PROBLEMA Carencia de 
facilidades de 
acceso a lugares 
turísticos. 
Falta de 
mantenimiento 
en la finca. 
Carencia de 
señalética 
Falta de 
adaptación a 
las nuevas 
tecnologías.  
Desconocimi
ento de los 
atractivos 
naturales de 
la finca. 
DESCRIPTORES Dificultad para 
llegar a la finca, 
no existen líneas 
de transporte 
públicas ni 
privadas. 
Escaso 
mantenimiento 
en la finca. 
Falta de 
señalización 
turística. 
Nulidad de 
medios 
electrónicos 
para 
promocionar a 
la finca. 
Carencia de 
publicidad 
acerca de los 
recursos 
turísticos de 
la finca. 
INDICADOR Número de 
transporte 
público y 
privado. 
Porcentaje de 
percepción de 
falta de 
mantenimiento
. 
Número de 
señales 
sobre  
turismo. 
Número de 
páginas web 
de la finca. 
Porcentaje 
de 
percepción 
de 
desconocimi
ento de las 
personas 
acerca de la 
finca. 
LINEA BASE 10 de 20 
entrevistados 
contestaron que 
no existen 
cooperativas de 
transporte 
habitualmente 
Los miembros 
de la finca 
reconocen que 
las vías dentro 
de  la finca 
están en mal 
estado. 
Existen 
apenas 2 
letreros 
indicativos 
en toda la 
parroquia. 
No existen 
centros de 
información 
en el sector 
El 8 de cada 
10 
entrevistados 
no conoce la 
finca. 
MEDIO DE 
VERIFICACION 
Entrevistas Entrevistas Observación Observación Entrevistas 
Elaborado por: Los Autores 
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4.5. Metas 
Cuadro N° 43 
 
MATRIZ DE METAS 
OBEJTIVO 
ESTRATÉGICO 
Mejorar las  
facilidades de 
acceso a 
lugares 
turísticos. 
Mejorar el 
mantenimiento 
de la finca 
TOMALON. 
Dotar de 
señalética 
turística a la 
finca. 
Adaptar a las 
nuevas 
tecnologías al 
plan turístico de 
la finca. 
Dar a conocer 
los atractivos 
potenciales de 
la finca. 
 
DESCRIPTOR Llegar a un 
convenio con 
una 
cooperativa de 
transporte 
privada para 
mejorar la 
accesibilidad a 
la finca. 
Realizar un 
adecuado 
mantenimiento 
de la finca 
TOMALON. 
Mejorar la 
señalética 
turística 
dentro de la 
finca... 
Crear una 
página web, 
para difundir la 
información 
turística de la 
finca. 
Realizar 
publicidad 
para 
promocionar 
la finca. 
INDICADOR Número de 
transporte de 
líneas privadas 
para llegar a la 
finca. 
Porcentaje de 
mejoramiento 
del 
mantenimiento 
a la finca. 
Número de 
señales 
turísticas a 
implementar
se en la 
finca. 
Número de 
páginas web 
para difundir 
información 
sobre la finca. 
Porcentaje de 
publicidad 
generada 
alrededor de 
los atractivos 
de la finca. 
METAS Acuerdo con al 
menos una 
cooperativa de 
transporte para 
mejorar la 
accesibilidad a 
la finca, 
Disminuir el 
mal estado de la 
finca, en al 
menos 75%. 
Incrementar 
la señalética, 
por lo menos 
con diez 
letreros 
relativos a la 
finca. 
Proponer la 
construcción de 
una página web 
para difundir la 
información de 
la finca. 
Mejorar la 
publicidad  a 
través de 
medios 
impresos e 
información 
en los medios 
de 
comunicación 
en un 40%. 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
Gobiernos 
locales  
(Consejo 
provincial, 
Alcaldía y 
Junta 
Parroquial). 
Gobiernos 
locales 
(Consejo 
provincial, 
Alcaldía y 
Junta 
Parroquial). 
Ministerio 
de turismo 
Gobiernos 
locales (Consejo 
provincial, 
Alcaldía y Junta 
Parroquial). 
Gobiernos 
locales 
(Consejo 
provincial, 
Alcaldía y 
Junta 
Parroquial). 
Elaborado por: Los Autores 
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4.6. Líneas de Acción 
 
Para establecer el nivel de cumplimiento de los proyectos a ser puestos en marcha para el impulso del 
turismo en la finca TOMALON, se deberá combinar en forma equilibrada aspectos teóricos básicos 
sobre diseños de proyectos, su aplicación a aspectos derivados de los requerimientos de los turistas y 
personas que visitan el sector. 
El soporte del método es la participación activa y democrática de todos los interesados en  llevar 
adelante el proceso de desarrollo turístico, entre los que estarían negocios, balnearios, hosterías 
comedores y otros. 
Para lo cual se debe considerar el empleo de líneas de acción, establecidas por autoridades, directivas 
barriales y personas naturales, para alcanzar el desarrollo turístico de la finca TOMALON. 
“Una vez fijados los objetivos estratégicos a través de procesos participativos debemos forjar un 
camino para lograrlos. Los objetivos son los fines, la estrategia es el medio para alcanzarlos. A estos 
medios se los llama líneas de acción.” 
Con el empleo de las líneas de acción se pretende lograr alcanzar el desarrollo turístico, señalando 
prioridades, criterios y acuerdos sociales básicos. 
La presentación de las principales líneas de acción estratégicas que surgen de los acuerdos sociales, 
serán importantes para la puesta en marcha de los proyectos a ser planteados. 
“Los lineamiento Estratégicos del Plan, son conjuntos temáticos y proposiciones que expresan en 
términos globales como se pretende lograr la situación deseada a largo plazo. Describe la situación 
prevista de la autoridad política y los compromisos que están a espera  
De los demás  actores sociales, destacando las decisiones estratégicas involucradas en los objetivos 
previamente acordados.” 
La línea de estrategia que promueve el plan turístico tiene que ver con una planificación local 
participativa, siendo un instrumento importante que utilizan las organizaciones económico – sociales, 
para realizar proyecciones en el tiempo y cumplir con los objetivos esenciales de la comunidad. 
El plan de ruta turística fomenta la concentración de esfuerzos, programas, la utilización de recursos y 
desde ahí se pueden tomar las decisiones para reorientar las acciones que se mantienen en materia de 
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turismo, de tal forma que se pueda alcanzar el fin de lograr el cumplimiento de los propósitos que están 
inmersos en el plan. 
Partir de un análisis de los activos con que cuenta la finca TOMALON  hasta hoy, lo que se está 
efectuando y aún falta por hacer en realidad, significa investigar y contribuir al estudio, permitiendo 
conocer la realidad y dar propuestas novedosas, con las cuales se pretende consolidar esfuerzos en 
función del bienestar de los turistas, visitantes y población del sector. 
4.6.1. Plan estratégico de marketing 
 
 Plan integral de marketing 
Fotografía N° 13 
 
 
 
 Descripción del proyecto 
Diseñar un plan completo de difusión de la finca, a través de publicidad impresa, cuñas de radio  e 
implementación de publicidad en todo el cantón: con la finalidad de dar a conocer el nuevo proyecto 
turístico entre los habitantes. 
 Justificación del  Proyecto 
Es de vital importancia promocionar el proyecto, debido a que en la actualidad, todo plan o proyecto 
turístico debe estar acompañado de una adecuada publicidad para conseguir los resultados esperados  
con respecto a ventas de paquetes turísticos. 
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 Objetivos del Proyecto 
Difundir el nuevo plan turístico de la finca a través de todos los medios de comunicación posibles para 
lograr el mayor existo con el proyecto. 
 Beneficiarios 
 
 Turistas 
 Socios 
 Parroquia la Esperanza 
 La Finca 
 
 Financiamiento 
El total del proyecto será cubierto por los inversionistas del proyecto. 
 Creación de una Página WEB 
 
 Descripción del proyecto 
Se pretende modernizar las formas de comunicación y a la vez lanzar el proyecto hacia el resto del país 
y también a los turistas extranjeros que deseen visitar la finca. 
 Justificación del  Proyecto 
El internet es la nueva y más importante herramienta de comunicación, el colocar la información de la 
finca en la red, logrará acercarla a muchos lugares donde la publicidad convencional lograría 
conseguirlo; a demás que en el resultado de las encuestas arroja el internet como segundo medio en 
importancia para conocer y poder hacer turismo. 
 Objetivos del Proyecto 
Posesionar los atractivos de la finca en la red y por ende en la mayor vitrina comercial que existe. 
 Beneficiarios 
 Turistas 
 La Finca 
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 Financiamiento 
El total del proyecto será cubierto por los inversionistas del proyecto. 
4.6.2. Diseño de rutas  
 
Diseño físico de la ruta 
 
 
 Beneficiarios de la ruta 
 Los trabajadores de la finca 
 Turistas 
 Visitantes  
 
 Descripción de la Ruta 
El inicio de la ruta se iniciara por el recorrido de las instalaciones de la finca TOMALON, en donde los 
visitantes podrán conocer todo el espacio físico tanto natural como artificial que existe en la finca. 
Luego podrán observar todos los procesos productivos que se llevan a cabo en el lugar, tomar fotos y 
consultar todas sus inquietudes a los trabajadores acerca del proceso productivo 
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El tercer punto, ya será las cabalgatas recreativas, cada visitante tendrá de 20 minutos 
aproximadamente para recorrer una parcela de la finca a caballo y finalmente al regreso al comedor de 
la finca disfruta de un refrigerio que variara del menú dependiendo de la hora de finalización del 
recorrido y del gusto de cada turista. 
4.6.3. Paquetes turísticos 
 
El precio de cada paquete turístico es determinado por los datos arrojados en la encuesta realizada, en 
la que se preguntó, cuál es el precio que usted pagó en su última visita al lugar que se acerco a 
desarrollar actividades turísticas. 
En el siguiente análisis podemos ver los componentes y costos del paquete turístico. 
Cuadro N° 44 
 
DETALLE DEL PRECIO POR PAQUETE TURÍSTICO 
ITEM 
Valor 
Encuesta 
Alimentación 1,70 
Cabalgata 2,70 
Sub Total 4,40 
% UTILIDAD 25% 
UTILIDAD 1,1 
TOTAL 5,50 
                                                           Elaborado por: Los Autores 
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El precio del paquete turístico incluye una utilidad del 25%, porcentaje que se alinea con las 
expectativas del proyecto, presentado un precio competitivo el cual busca incursionar en el ambiente 
turístico de la zona y lograr dar a conocer, difundir y promocionar los atractivos naturales de la finca 
Tomalon. 
4.6.3.1.  Promociones y Precios 
 
 Promociones 
El conformar un paquete turístico, diseñar un circuito y desarrollar una programación nos llevo a 
concretar un producto turístico, sofisticadamente elaborado por sus costos y precio, sin duda alguna no 
es suficiente con obtener un buen producto a un excelente precio, es importante comunicar de su 
existencia, a través de los instrumentos de comunicación de la finca. 
 Publicidad 
La publicidad es un instrumento en el mercado de importante connotación cuando de  lanzar un 
producto al mercado se refiere, cuyo objetivo principal es de captar la atención del segmento de 
mercado al cual enfocamos atraer a la finca, con un mensaje que transmita  las principales 
características, ventajas, oportunidades y beneficios de los productos que oferta el Cantón. 
La creación de una marca patentada en el circuito turístico es importante, por que determina dentro del 
mercado la calidad del producto que ofrecemos. 
La creación del eslogan y logotipo que identifican a la finca TOMALON, se convierte en el 
instrumento de asociación sistemática de nuestro producto, este se convierte en el primer paso de la 
estrategia de dar a conocer sus atractivos y su marca, el reconocimiento de la marca ya sea por su 
eslogan, figura o color automáticamente direccionará al turista a visitar a la finca. 
El iniciar con una campaña promocional por inauguración de la ruta, nos compromete a brindar un 
servicio de calidad en todas las áreas, dado que en la encuesta uno de los medios que los turistas 
utilizan para informarse sobre el lugar a visitar son las conversaciones de experiencias pasadas con un 
alto porcentaje involucra entonces el manejo, el trato, el servicio cada día mejor con el objetivo 
principal de lograr alcanzar la marca registrada de la ruta turística. 
Los recursos electrónicos permitirán bombardear a las diferentes redes sociales como páginas de 
internet de carácter turístico, nuestro producto turístico para el lanzamiento, entre los turistas 
nacionales y extranjeros. 
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La utilización de los recursos electrónicos propone en diseñar un formato de presentación que requiere 
este medio de comunicación para lo cual desarrollaremos las siguientes actividades: 
 Creación de una página web sobre la finca TOMALON, para que cumpla con el deber de 
informar, promocionar, persuadir, incentivar y comercializar los productos turísticos que 
plantea el Cantón de una forma actualizada, refrescando la información e incluyendo con 
detalle los resultados de los acontecimientos desarrollados anteriormente. 
 
 Incorporar la página Web en los buscadores más populares y en cadenas de distribución de 
oferta turística de la red en Ingles como en español. 
Los recursos impresos  trípticos, mapas, afiches son a la orden del día que deben estar a disposición en 
toda la región, por lo que se requiere de un mayor tiraje de impresiones para su mayor difusión en las 
oficinas de información turística, terminales terrestres, agencias de viajes, paradores turísticos de la 
región. 
Realizar publicaciones en periódicos y revistas regionales con el apoyo del Ministerio de Turismo, el 
Cantón y la Junta Parroquial de La Esperanza, promocionando las fiestas de cantonización, fiestas 
religiosas  y atractivos turísticos. 
Recursos Audiovisuales, la producción y difusión de videos, documentales, spots, cuñas radiales por lo 
general se encuentran relacionados con costos muy elevados en su producción, que se han convertido 
en obstáculo para la promoción y difusión, pero si tomamos en cuenta el alcance que tiene estos 
recursos, podemos otorgar esta información a canales que manejan una tendencia cultural geográfica o 
de investigación, para que sean transmitidos sin mayor costo, otorgando los derechos a los mismos. 
Venta Personal  la presentación del producto turístico en ferias y exposiciones nacionales, son el 
comienzo para una apertura regional del sector turístico del cantón.  
Dentro del aspecto de la venta personal, otro mecanismo es la difusión y promoción por parte de los 
miembros de la colonia de personas oriundas de la parroquia  residentes en otras ciudades, exponiendo 
e invitando a la población para que visiten los distintos atractivos turísticos, podemos acotar indicando 
que este método involucra el trabajo en equipo, el cual trataremos más delante de forma ampliada.   
Relaciones públicas se convierten en los canales más adecuados para relacionar el producto turístico 
de la finca con las entidades gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de investigación y 
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corporaciones que mantengan relaciones con las diferentes temáticas: ambiental, cultural, científica, 
deportiva etc. 
Cuadro N° 45 
 
Precios del paquete turístico por año 
AÑO PRECIO 
2014 5,50 
2015 5,77 
2016 6,05 
2017 6,35 
2018 6,65 
2019 6,98 
2020 7,32 
2021 7,68 
2022 8,05 
2023 8,44 
                                                              Elaborado por: Los Autores 
El precio para el primer año del proyecto es decir el 2014 es de 5,50 como ya lo pudimos observar en 
una tabla anterior, esto tomando en cuenta la inflación promedio de los últimos 3 años que del 4,88%, 
nos indica cuanto anualmente se irá incrementando en el precio del paquete turístico por cada año que 
funcione el proyecto. 
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4.6.3.2. Plazas 
 
La plaza corresponde  al instrumento  de Marketing que relaciona a la producción con el consumo, 
siendo su función ubicar el producto turístico a disposición del consumidor final en el momento que lo 
necesite y el lugar donde lo desee  adquirir.  
La relación de la producción y el consumo se realizan a través de los canales de distribución, para lo 
cual la finca TOMALON utilizara los siguientes medios para la pre-venta y reservación de paquetes 
turísticos: 
 Agencias de Cooperativas de transporte interprovinciales regionales 
 Cadenas de alojamiento turístico regionales 
 Agencias de viajes 
 Tour operadores 
 Portales web 
 Personas oriundas de la parroquia residentes en otros lugares 
 Oficinas de información turística regionales 
En la función de distribución la localización juega un papel importante para la comercialización, la 
señalética  en la localización de la hacienda TOMALON promueve a los turistas en la búsqueda de 
sitios turísticos atractivos, la presentación en las diferentes plazas de mapas, trípticos, fotografías, 
reseña histórica y sobre todo su marca alcanzará el objetivo atraer a los turistas. 
4.7. Actividades responsables y tiempos 
 
 Actividades responsables 
Los responsables de que los proyectos se pongan en ejecución son todos los inversionistas, en este caso 
los socios del proyecto. 
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Cuadro N° 46 
 
NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE 
Ampliación del comedor de la Finca Socios de la finca 
Inversión en abonos orgánicos Socios de la finca 
Adecuación de los senderos Socios de la finca 
Implementación de cabalgatas recreativas Socios de la finca 
Plan integral de Marketing Socios de la finca 
Creación de una página Web Socios de la finca 
                        Elaborado por: Los Autores  
 
 Tiempos 
Se tiene calculado que en 10 meses de trabajo todos los proyectos estarán listos para ser puestos en 
marcha, todos los proyectos contemplan 3 fases que son: Planificación, Realización y Terminación, 
que están perfectamente identificados en el siguiente cuadro. 
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CUADRO DE TIEMPOS DE LOS PROYECTOS 
Cuadro N° 47 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Mes 
1 
Mes 
2 
Mes 
3 
Mes 
4 
Mes 
5 
Mes 
6 
Mes 
7 
Mes 
8 
Mes 
9 
Mes 
10 
Ampliación del comedor de la 
Finca 
          Inversión en abonos orgánicos 
          Adecuación de los senderos 
          Implementación de cabalgatas 
recreativas 
          Plan integral de Marketing 
          Creación de una página Web 
          Elaborado por: Los Autores 
 
Planificación   
Realización   
Terminación   
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4.8. Alianzas estratégicas 
 
Los directivos de la finca Tomalon nos han dado todas las facilidades y el apoyo para realizar esta 
investigación y se han comprometido a poner en marcha el proyecto que estamos investigando. 
En el caso que nuestro proyecto resulte económicamente factible y viable, entonces ellos se han 
comprometido a empezar con su ejecución inmediatamente, teniendo en cuenta que nuestro proyecto 
tendrá que pasar la revisión de los socios de la finca, para validar y formalizar nuestra propuesta. 
Las alianzas estratégicas del plan, de manera general corresponden al enfoque del crecimiento que 
tiene contemplado la finca en su visión empresarial, y también la ayuda a la parroquia La Esperanza 
del Cantón Pedro Moncayo, que contara con un atractivo eco- turístico. 
Se debe encaminar a una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo que garantice el 
manejo racional y óptimo de los recursos naturales. 
En las estrategias como aliados participaran los siguientes actores: 
 El Honorable Consejo Provincial de Pichincha con el aporte de presupuesto para la ejecución 
de los proyectos y/o programas necesarios en el corto, mediano y largo plazo, así como 
asegurar el buen mantenimiento de las vías y carreteras de acceso a la parroquia. 
 El Ilustre Municipio del Cantón de Pedro Moncayo, que facilitará todos los permisos 
necesarios para la construcción de la obra. Además, el Municipio debe velar por el buen 
funcionamiento de los servicios básicos. 
 Los trabajadores de la finca, que al ver en esta una oportunidad de mejorar sus ingresos con la 
implementación de este proyecto se han juntado como socios en la misma. 
 Ministerio de Turismo del Ecuador con la difusión a través de sus diferentes instancias para 
acercar a los turistas a la finca. 
 Policía Nacional, institución que permitirá brindar seguridad a los turistas nacionales y 
extranjeros para que se sientan seguros de su viaje y les inspire la confianza para volver al 
lugar. 
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4.9. Estimación de costos 
 
Se llama Costos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe desembolsar 
en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega. Entre los más comunes 
podemos citar los siguientes: pago por el alquiler del local o la oficina en la cual está asentada, pago de 
salarios a sus empleados y compra de suministros. 
Es decir, de alguna manera, los costos operacionales son los que una empresa destinará para mantener 
en actividad su condición de empresa o en su defecto para modificar la condición de inactiva en caso 
que no lo esté para así poder volver a estar en óptimas condiciones de trabajo. 
Los costos operacionales se dividen en cuatro tipos: costos administrativos (sueldos y aquellos 
servicios de la oficina), costos financieros (pago por intereses, emisión de cheques), costos hundidos 
(son aquellos costos que se realizan antes del comienzo de las operaciones correspondientes a las 
actividades) y costos de representación (incluyen costos de viajes, de movilidad en los mismos, por 
comidas, entre otros). 
A los costos operacionales también se los suele llamar costos indirectos, ya que como bien indicamos 
más arriba, los mismos corresponden al funcionamiento del negocio, por tanto, no resultan ser 
inversiones, como puede ser el gasto que se desembolsa por la compra de alguna máquina, que sí 
resulta ser una inversión. 
Entonces, una inversión es la colocación de capital que se realiza con el objetivo de conseguir una 
ganancia futura, es decir, cuando se invierte se está resignando un beneficio inmediato por uno futuro. 
Y aquí es donde radica la principal diferencia entre inversión y costos operacionales, ya que estos 
últimos se encuentran absolutamente destinados al funcionamiento del negocio en cuestión y no se 
concretan a la espera de un futuro beneficio, sino que la misión es facilitar la subsistencia del negocio. 
La compra de una fotocopiadora es una inversión para una empresa, en tanto, las hojas que se compran 
para plasmar las fotocopias, el mantenimiento y todo lo que requiere la misma para mantener su 
funcionamiento son costos operacionales.
9
 
Procederemos a estimar los costos por proyectos:  
                                                          
9
  BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Edición Máster 1997, pág. 34. 
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Cuadro N° 48 
 
COSTOS OPERATIVOS ANUALES 
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4.10. Inversión 
 
 Ampliación del Comedor de la Finca 
Fotografía N° 14 
 
 
 Descripción del proyecto 
Se trata del aumento del equipo de comedor de la finca, puesto que si se incrementa la cantidad de 
visitantes como se tiene previsto, por ende también deberá aumentar la cantidad de mesas, sillas, 
utensilios y demás elementos que necesitamos para prestar el servicio, también se contemplaría un 
aumento del espacio físico  del comedor donde funcionaría. 
 Justificación del  Proyecto 
Según exista un incremento en el número de visitas de turistas a la finca, para poder atenderlos de una 
manera adecuada en el momento de alimentación, es indispensable aumentar el espacio físico y las 
herramientas del trabajo del comedor de la finca para cubrir con la demanda esperada de turistas para el 
proyecto en curso. 
 Objetivos del Proyecto 
Ampliar el tamaño del comedor de la finca para cubrir la demanda alimenticia de los visitantes. 
 Beneficiarios 
 Turistas 
 La Finca 
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 Financiamiento 
El total del proyecto será cubierto por los inversionistas del proyecto. 
 Adecuación de los Senderos 
Fotografía   N° 15 
 
 
 Descripción del proyecto 
El proyecto de adecuación del sendero, consiste  en arreglar y adecentar los caminos peatonales de la 
finca, para de esa manera construir un camino por donde puedan transitar los turistas que visitan la 
finca, se igualara el piso y se pondrán barandas de protección para brindar seguridad y comodidad a los 
turistas. 
 Justificación del  Proyecto 
La propuesta de adecuación de los senderos, para brindar comodidad a los turistas el momento de 
desplazarse dentro de la finca, así mismo como seguridad al instante en que los visitantes de la finca 
quieran conocer las instalaciones. 
 Objetivos del Proyecto 
Poner en funcionamiento una ruta peatonal que permita a los visitantes conocer todas las instalaciones 
de la finca. 
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 Beneficiarios 
 
 Turistas 
 La Finca 
 
 Financiamiento 
El total del proyecto será cubierto por los inversionistas del proyecto. 
 Implementación de Cabalgatas Recreativas 
Fotografía N° 16 
 
 
 
 Descripción del proyecto 
El proyecto pretende dotar de un servicio innovador al proyecto, el consiste en ofertar paseos  a caballo 
con un precio accesible para los turistas, que podrán encontrar en esta opción una buena forma de 
recreación natural y ayudará a que el proyecto se vuelva más atractivo para los turistas de la finca. 
 Justificación del  Proyecto 
La importancia de esta propuesta radica en que es innovadora, de esta manera consideramos que la ruta 
se volverá más atractiva para el turista, de la misma manera se propenderá a la recreación natural, y al 
preferir el uso de los caballos en lugar de vehículos u otra opción que atente al ecosistema, estamos 
ayudando en la tarea de preservación del medio  ambiente. 
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 Objetivos del Proyecto 
El objetivo del proyecto  es volver al proyecto más atractivo para los turistas, puesto que al 
promocionar este nuevo servicio, se convertirá en una opción más interesante para los turistas. 
 Beneficiarios 
 Turistas 
 La Finca 
 
 Financiamiento 
El total del proyecto será cubierto por los inversionistas del proyecto. 
4.10.1. Muebles y equipos 
 
Las inversiones en equipamiento están constituidas por la suma de todos los bienes y servicios 
necesarios para la implementación del proyecto. Generalmente se aplican durante la fase de instalación 
hasta la puesta en marcha. 
Cada uno de los precios, fueron consultados de una manera técnica y reflejan su valor real en el 
mercado. 
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 INVERSIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS 
Cuadro N° 49 
 
CONCEPTO CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 
CABALGATAS     9754,00 
Caballos 4 600,00 2400,00 
Equipos de Cabalgata 4 800,00 3200,00 
Material para el establo 4 800,00 3200,00 
Mano de obra para el establo 3 318,00 954,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO     5064,00 
Cocina industrial 1 3200,00 3200,00 
Nevera 2 427,00 854,00 
Batidora 2 30,00 60,00 
Plancha sanduchera 2 40,00 80,00 
Tostador 2 40,00 80,00 
Cafetera 2 30,00 60,00 
Microondas 2 100,00 200,00 
Licuadora 3 40,00 120,00 
Extractor de jugos 2 75,00 150,00 
Extractor de olores 1 260,00 260,00 
EQUIPOS DE OFICINA     3160,00 
Computadora 2 780,00 1560,00 
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Televisión 25 pulgadas 1 560,00 560,00 
Minicomponente 1 500,00 500,00 
DVD 2 130,00 260,00 
Teléfonos 2 30,00 60,00 
Impresora/fax/fotocopiadora 1 220,00 220,00 
MENAJE     317,40 
Plato base 30 1,10 33,00 
Plato tendido 30 1,00 30,00 
Plato hondo 30 0,88 26,40 
Plato postre 30 0,50 15,00 
Cevicheros 30 0,30 9,00 
Taza te 30 0,50 15,00 
Taza café 30 0,50 15,00 
Jarra chocolate 30 0,99 29,70 
Copa agua 30 0,49 14,70 
Copa vino 30 0,37 11,10 
Copa helado 30 0,80 24,00 
Cervecero 30 0,90 27,00 
Vaso whisky 30 0,40 12,00 
Jarra jugo 7 1,50 10,50 
Juego cubiertos 30 1,50 45,00 
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MANTELERIA     240,00 
Manteles y servilletas 5 8,00 40,00 
Juegos de toallas 20 10,00 200,00 
MUEBLES Y ENSERES – 
COMEDOR     163,00 
Mesas 5 23,00 115,00 
Sillas 4 12,00 48,00 
MUEBLES DE COCINA     312,60 
Ollas industriales 3 30,00 90,00 
Juego de ollas 2 25,00 50,00 
Juego de cuchillos 2 15,00 30,00 
Juego sartenes 2 12,00 24,00 
Juegos de Cucharones 2 4,80 9,60 
Juegos de Pinzas 2 5,00 10,00 
Charoles 6 7,00 42,00 
Tijeras para aves 1 2,00 2,00 
Juegos de Volls 2 5,00 10,00 
Juegos de Fuentes 2 15,00 30,00 
Juegos de Utensilios   15,00 15,00 
TOTAL EQUIPAMIENTO     19.011,00 
                Elaborado por: Los Autores 
El total del equipamiento es de 19,011.00 dólares, que se constituiría en la inversión de muebles y 
equipos del proyecto. 
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4.10.2. Costos 
Cuadro N° 50 
 
COSTOS 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
GENERAL 
UNIDADES 
SEMESTRE 
UNIDAD DE  
MEDIDA 
UNIDADES 
AÑO 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Escobas 5 Unidades 10 1,00 10,00 
Trapeadores 3 Unidades 6 1,80 10,80 
Desinfectantes 2 Canecas 5gl. 4 12,00 48,00 
fundas de basura 250 Unidades 500 0,08 40,00 
Baldes 2 Unidades 2 1,00 2,00 
Insecticidas 2 Canecas 5gl. 4 4,50 18,00 
Basureros 12 Unidades 12 5,00 60,00 
Lavavajillas 6 Unidades 12 1,58 18,96 
Estropajos 12 Unidades 12 0,80 9,60 
TOTAL 
    
217,36 
Elaborado por: Los Autores 
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ARTICULOS DE ASEO 
GENERAL 
UNIDADES 
SEMESTRE 
UNIDAD DE  
MEDIDA 
UNIDADES 
AÑO 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Jabón de tocador 50 Unidades 100 0,20 20,00 
Papel higiénico 50 Unidades 100 0,50 50,00 
Shampoo 50 Unidades 100 0,05 5,00 
Acondicionador 50 Unidades 100 0,05 5,00 
TOTAL 
    
80,00 
   Elaborado por: Los Autores 
COMBUSTIBLES 
GENERAL 
UNIDADES 
SEMESTRE 
UNIDAD DE  
MEDIDA 
UNIDADES 
AÑO 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Gas 15 Cilindros 30 2,00 60,00 
Diesel (planta eléctrica) 50 Galones 100 0,90 90,00 
TOTAL 
    
150,00 
  Elaborado por: Los Autores 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 
GENERAL 
UNIDADES 
SEMESTRE 
UNIDAD DE  
MEDIDA 
UNIDADES 
AÑO 
VALOR 
UNITAR
IO 
VALOR 
TOTAL 
Mantenimiento Cabalgatas 6 Servidores 12 20 240,00 
Mantenimiento Finca 1 Servidores 2 100 200,00 
TOTAL 
    
440,00 
Elaborado por: Los Autores 
SUMINISTROS DE OFICINA 
GENERAL 
UNIDADES 
SEMESTRE 
UNIDAD DE  
MEDIDA 
UNIDADES 
AÑO 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Lápiz 6 unidades 12 0,20 2,40 
Esferos 12 unidades 24 0,25 6,00 
Papel bond 3 Resma 6 4,50 27,00 
Borradores 4 unidades 8 0,35 2,80 
tinta impresora 1 unidades 2 45,00 90,00 
Grapadora 
 
unidades 1 7,00 7,00 
Perforadora 
 
unidades 1 8,00 8,00 
Saca grapas 
 
unidades 2 1,50 3,00 
cinta adhesiva 3 unidades 6 0,80 4,80 
cinta embalaje 3 unidades 6 0,95 5,70 
Gomero 2 unidades 4 0,70 2,80 
Resaltadores 
 
unidades 4 0,55 2,20 
Archivadores 3 unidades 6 0,15 0,90 
sobres manila 24 unidades 48 0,10 4,80 
TOTAL 
    
167,40 
  Elaborado por: Los Autores 
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MENAJE 
CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR  
UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 
Plato base 30 1,10 33,00 
Plato tendido 30 1,00 30,00 
Plato hondo 30 0,88 26,40 
Plato postre 30 0,50 15,00 
Cevicheros 30 0,30 9,00 
Taza te 30 0,50 15,00 
Taza café 30 0,50 15,00 
Jarra chocolate 30 0,99 29,70 
Copa agua 30 0,49 14,70 
Copa vino 30 0,37 11,10 
Copa helado 30 0,80 24,00 
Cervecero 30 0,90 27,00 
Vaso whisky 30 0,40 12,00 
Jarra jugo 7 1,50 10,50 
Juego cubiertos 30 1,50 45,00 
TOTAL      317,40 
                   Elaborado por: Los Autores 
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MANTELERÍA 
CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR  
UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 
Manteles y servilletas 5 8 40 
Juegos de toallas 20 10 200 
TOTAL     240 
                  Elaborado por: Los Autores 
Cuadro N° 51 
 
COSTOS DE VENTAS   
DESCRIPCIÓN MONTO 
Radio 1.500,00 
Agencias de viaje (trípticos) 1.800,00 
Televisión 1.000,00 
TOTAL 4.300,00 
                                           Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 52 
 
SUELDOS Y SALARIOS 
                    DESCRIPCIÓN 
SUELDO 
UNITARIO 
SUELDO 
TOTAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO     
1 Administrador – contador 700,00 700,00 
1 recepcionista 318,00 318,00 
PERSONAL DE SERVICIOS Y OTROS     
PERSONAL - HABITACIONES Y 
LIMPIEZA     
1 Guía Turístico 318,00 318,00 
1 Encargado de las cabalgatas 318,00 318,00 
AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS     
1 Chef 400,00 400,00 
1 Ayudante de Cocina 318,00 318,00 
2 Meseros 318,00 636,00 
                       Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 53 
 
CONSOLIDADO SUELDOS PRIMER AÑO 
  
Sueldo 
Mensual 
Sueldo 
Anual 
Decimo 
Tercero 
Decimo 
Cuarto 
Aporte 
Patronal 
Total 
Administrador 
Contador  $     700,00   $     8.400,00   $     700,00   $     264,00   $          85,05   $     9.449,05  
Recepcionista  $     318,00   $     3.816,00   $     318,00   $     264,00   $          38,64   $     4.436,64  
Guía Turístico  $     318,00   $     3.816,00   $     318,00   $     264,00   $          38,64   $     4.436,64  
Encargado de las 
Cabalgatas  $     318,00   $     3.816,00   $     318,00   $     264,00   $          38,64   $     4.436,64  
Chef  $     400,00   $     4.800,00   $     400,00   $     264,00   $          48,60   $     5.512,60  
Ayudante de 
Cocina  $     318,00   $     3.816,00   $     318,00   $     264,00   $          38,64   $     4.436,64  
Meseros  $     636,00   $     7.632,00   $     636,00   $     264,00   $          77,27   $     8.609,27  
TOTAL  $  3.008,00   $   36.096,00   $  3.008,00   $  1.848,00   $        365,47   $    41.317,47  
 Elaborado por: Los Autores 
Para el primer año de ejecución del proyecto, los costos y gastos son de 41317 dólares con 47 centavos 
tal como se detalla en el cuadro. 
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En los cuadros anteriores pudimos ver detalladamente todos los costos y gastos que demanda el 
proyecto para su funcionamiento. 
4.10.3. Flujo de caja 
 
Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de cuenta que refleja cuánto 
efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago al capital. La expresión que en 
el ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un parámetro 
de tipo contable que ofrece información en relación a los movimientos que se han realizado en un 
determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes. 
Las actividades operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de las categorías 
contempladas en el marco del estado de flujo de efectivo. El flujo de caja operacional indica el efectivo 
percibido o invertido como consecuencia de las actividades básicas de la empresa. El flujo de caja de 
inversión hace lo propio respecto a los gastos en inversiones (de capital, adquisiciones, etc.), mientras 
que el flujo de caja de financiamiento considera el efectivo resultante de la recepción o pago de 
préstamos, las emisiones o recompra de acciones y el pago de dividendos.
10
 
Al realizar una proyección de estos estados, la empresa puede prever si contará con el efectivo 
necesario para cubrir sus gastos y obtener ganancias. 
 
 
                                                          
10
 CALDERON, Darío; Diseño y Evaluación de Proyectos, Editorial Brujera, Tercera Edición 2005, pág. 83. 
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Cuadro N° 55 
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El flujo caja al actualizar los valores futuros en valores presentes nos muestran claramente cuáles van a 
esos los flujos positivos y negativos del proyecto, donde podemos observar la evolución positiva del 
mismo, en donde se demuestra la rentabilidad del plan en el mediano plazo. 
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4.10.4. Plan de inversión 
 
Los activos diferidos son los costos pre-operativos del proyecto, que suman 1294,00 dólares, que están 
compuestos por los costos de amortización, de constitución legal, patentes, marcas, registros y los 
costos de puesta en marcha para constituir legal y técnicamente el proyecto. 
Cuadro N° 56 
 
ACTIVOS DIFERIDOS 
DESCRIPCIÓN MONTO 
AMORTIZACIÓN 
ANUAL 
Costos de organización 2.470,00 494,00 
Constitución Legal 1.000,00 200,00 
Patentes, marcas, registros 1.000,00 200,00 
Costos de puesta en marcha 2.000,00 400,00 
TOTAL 6.470,00 1.294,00 
 
                      Elaborado por: Los Autores 
 El capital de trabajo neto nos indica la parte del activo circulante que deberá ser financiado, al 
igual que los activos fijos, con capitales permanentes ósea, capital o crédito a largo plazo
11
 
 
El capital de trabajo para este proyecto es de 8759,66 dólares, que son la suma de los costos 
administrativos, de ventas y financieros que va a realizar la empresa en los 2 primeros meses, en donde 
se está estimado que los ingresos tendrán un valor mínimo y le servirán a la empresa para funcionar de 
la manera normal hasta que el proyecto empieza a generar ingresos permanentes. 
 
                                                          
11
 Estudio de la Factibilidad, Eco. Mario Muñoz; Edición 2003; Pág. 18. 
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Cuadro N° 57 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
  Anual Bimensual 
RECURSOS HUMANOS 41,317.47 
                          
6,886.25  
ARTÍCLOS DE LIMPIEZA 217.36 
                                
36.23  
ARTÍCULOS DE ASEO 80.00 
                                
13.33  
COMBUSTIBLES 150.00 
                                
25.00  
ALIMENTO 440.00 
                                
73.33  
SUMINISTROS DE 
OFICINA 167.40 
                                
27.90  
MENAJE 317.40 
                                
52.90  
MANTELERÍA 240.00 
                                
40.00  
COSTOS DE VENTAS 4,300.00 
                             
716.67  
COSTOS FINANCIEROS 2,212.32 
                             
374.34  
TOTAL 49,441.95 
                          
8.245,95  
                            Elaborado por: Los Autores 
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 La inversión total del proyecto, que la componen las sumatoria de los Activos Fijos, los 
Activos Diferidos y el Capital de Trabajo para el proyecto es de 34240,66 dólares que se 
constituye en la inversión inicial del proyecto. 
Cuadro N° 58 
 
INVERSION TOTAL 
DESCRIPCIÓN MONTO 
Activos Fijos 19,011.00 
Activos Diferidos 6,470.00 
Capital de Trabajo               8,245.95  
TOTAL 33,726.95 
                                      Elaborado por: Los Autores 
4.10.5. Evaluación financiera 
 
La evaluación económica de proyectos de inversión es la vía fundamental para el desarrollo moderno. 
Considero que es de vital importancia que cada empresario del siglo XXI, conozca las técnicas de 
evaluación de tecnologías; ya sea por la necesidad de aplicar una renovación, o por la necesidad de 
llevar a cabo una nueva inversión. En el presente trabajo se pone a consideración un material que 
recoge explicaciones básicas acerca de conceptos, métodos, técnicas y estudios fundamentales al 
evaluar las inversiones modernas; basado específicamente en el ciclo de vida de un proyecto, ciclo que 
culmina su primera etapa, con un estudio de factibilidad, y es precisamente la evaluación del resultado 
de este estudio, la base para la decisión sobre la ejecución de la inversión. El documento concluye con 
una bibliografía donde se puede profundizar en estos temas. 
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4.10.6. Tasa de descuento 
 
La tasa de Descuento es la diferencia expresada en términos porcentuales entre el precio que se paga 
por un titulo y su valor nominal, esta se convierte en un sinónimo de la tasa que se utiliza para evaluar 
el proyecto
12
, para el desarrollo del proyecto, ajustamos la tasa de descuento en relación a la tasa de 
inflación, de interés pasiva y el riesgo país.  
Cuadro N° 59 
 
Tasa de Descuento 
Tasa de Interés Pasiva 4,53% 
Tasa de Inflación 4,88% 
Tasa de Riesgo País 7,22% 
TASA DE DESCUENTO 17,55% 
                                Elaborado por: Los Autores 
4.10.7. Valor actual neto (VAN) 
 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 
futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 
decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de fondos futuros del proyecto. A este valor se le 
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.
13
 
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
 
Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 
I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
                                                          
12
 www.eco-finanzas.com 
13
 Estudio de Factibilidad, Eco. Mario Muñoz; Edición 2003; Pág. 57 
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N es el número de períodos considerado. 
El tipo de interés es k.  
El método del Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial.  
Es decir, consiste en traer todas las entradas de efectivo o flujos de caja y compararlos con la inversión 
inicial neta. Se considera como valor actual neto, a la diferencia de la inversión y actualización de los 
flujos de efectivo del proyecto, utilizando un factor de descuento dado por el costo ponderado de 
capital. 
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Cuadro Nº 60 
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El VAN  del proyecto es de $261,325.33 dólares, tomando en cuenta que la tasa de descuento del proyecto 
es del 17,55%, mientras que la TIR, nos dio como resultado el 98,47%, que equivalen a $261,325.33 que 
es la cantidad de rentabilidad en términos monetarios traídos al presente, es decir dólares que generara el 
proyecto.  
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4.10.8. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la 
tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.  
El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de fondos anual, trasladando todas las cantidades futuras 
al presente.  
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello si la tasa de 
rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso 
contrario, se rechaza. 
Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por lo recursos invertidos. Se 
define como la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea cero; es decir que el valor 
presente de las entradas de efectivo será exactamente igual a la inversión inicial neta realizada. 
La tasa interna de retorno marca el punto de viabilidad económica de un proyecto basado en el 
concepto financiero del valor del dinero en el tiempo, en este ámbito es necesario compararla con la 
tasa de descuento que se pondero para la actualización de los flujos de efectivo, su ventaja es que 
permite medir la rentabilidad en términos de porcentaje. 
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Cuadro Nº 61 
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Al buscar la TIR exacto del proyecto es decir cuando el VAN sea igual a 0 dólares, ponemos un supuesto 
que la tasa de descuento sea de 98,48. En donde podemos observar que el VAN es ligeramente negativo 
en 4,76 dólares, por lo que concluimos que la TIR exacto es menor a este valor. 
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Cuadro Nº 62 
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Al buscar el TIR exacto del proyecto es decir cuando el VAN sea igual a 0 dólares, ponemos un supuesto 
que la tasa de descuento sea de 98,46. En donde podemos observar que el VAN es ligeramente positivo en  
4,68 dólares, por lo que concluimos que el TIR exacto es mayor a este valor. 
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4.10.9. Análisis costo beneficio 
 
RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 
Cuadro N° 63 
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Cuadro N° 64 
 
 
TERCER 
AÑO 
VAN 
MENSUAL 
0 MES -11,000.40 
1 MES -4,689.45 
2 MES 1,621.50 
3 MES 7,932.44 
4 MES 14,243.39 
5 MES 20,554.33 
6 MES 26,865.28 
7 MES 33,176.23 
8 MES 39,487.17 
9 MES 45,798.12 
10 MES 52,109.06 
11 MES 58,420.01 
12 MES 64,730.96 
                                                          Elaborado por: Los Autores 
Al observar los resultados el análisis costo-beneficio podemos observar que los flujos positivos son 
ampliamente mayores que los flujos negativos, por lo que concluimos que el proyecto es beneficioso, 
la relación beneficio-costos nos dio como resultado 8,75; es decir por cada 1 dólar que se invierte en el 
Proyecto se recupera 7,75 dólares, adicionalmente el periodo de recuperación de la inversión será 
desde el 3er año 2 meses. 
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CAPÍTULO V 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 La empresa cuenta con 10 hectáreas que están en producción, se proyecta para el segundo año 
de ejecución del proyecto tendremos el 100% de su capacidad en producción y al finalizar el 
tercer año se pretende terminar la transición de producción convencional a la producción 
orgánica, dentro de los parámetros establecidos como empresa florícola. 
 
 Esta actividad beneficiaría de manera notable a familias ecuatorianas de la comunidad de la 
Parroquia La Esperanza, dado a que estas personas anteriormente eran asalariados en otras 
empresas dedicados a la actividad florícola y actualmente son socios de esta empresa. 
 
 Está comprobado de manera científica que muchos plaguicidas sintéticos de uso agrícola 
producen en la salud de las personas: cáncer (cancerígenos), mutaciones de los cromosomas 
(mutagénesis) y deformaciones del embrión (teratogénesis).   
 
 La Parroquia de La Esperanza no cuenta con un estudio pormenorizado de su identidad lo que 
ha hecho que no se valore su patrimonio, el desconocimiento del mismo ha hecho que no se 
cuente con un inventario más apropiado 
 
 Dado a que en nuestro país  no está en su apogeo este tipo de turismo muy pocas personas 
conocen o saben de esto, por lo que apenas el 19% conocen y el 81% no conocen. 
 
 Las encuestas han dado como resultado que el 56% de los turistas estarían dispuestos a realizar 
ecoturismo dentro de una Florícola; pues la expectativa de cómo sería; de que ofrecería a sus 
visitantes es la incógnita que les lleva a esta decisión. 
 
 La inversión total del proyecto, que la componen las sumatoria de los Activos Fijos, los 
Activos Diferidos y el Capital de Trabajo para el proyecto es de 33,726.95 dólares que se 
constituye en la inversión inicial del proyecto. 
 
 El VAN  del proyecto es de 261,325.33 dólares, tomando en cuenta que la tasa de descuento 
del proyecto es del 17,55%, mientras que el TIR, nos dio como resultado el 98,47%, que 
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equivalen a 261,325.33 que es la cantidad de rentabilidad en términos monetarios traídos al 
presente, es decir dólares que generara el proyecto. 
 
 Al observar los resultados el análisis costo-beneficio podemos observar que los flujos positivos 
son ampliamente mayores que los flujos negativos, por lo que concluimos que el proyecto es 
beneficioso, la relación beneficio-costos nos dio como resultado 8,75; es decir por cada 1 dólar 
que se invierte en el proyecto se recupera 7,75 dólares, adicionalmente el periodo de 
recuperación de la inversión será de 3 años 2 meses. 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
 Además de lo establecido como empresa florícola y exportadora a nivel mundial con retos ya 
planteados, esta se comprometería a contribuir con el ambiente e instaurar un proyecto eco 
turístico enrumbado a explotar con medida las otras 10 hectáreas que se encuentran sin ningún 
uso. 
 
 Dentro de la Finca es necesario el contratar personal especializado en las diversas áreas tanto 
para el cultivo como para el impulsamiento del ecoturismo dentro de la misma. 
 
 El manejo de la finca está enfocada a mantener los cultivos reincorporando las técnicas 
ancestrales tales como el compost, los abonos foliares, los caldos la alelopatía, entre otros, 
dado al compromiso existente con la parroquia y la comunidad en general. 
 
 Se debería promocionar aun más los atractivos existentes en la parroquia, el patrimonio 
tangible e intangible, dado a que existen poca difusión de los mismos, para así aumentar el 
turismo dentro de la zona y atraer a turistas a la finca.  
 
 Ministerio de Turismo, prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales tienen que hacer 
frente ante el desconocimiento de los proyectos de este tipo para que el porcentaje de turistas 
aumente a un 50% que conozcan de estas actividades, pues nuestro país tiene una gran riqueza 
natural que debe ser explotada con responsabilidad y conciencia pública. 
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 La finca debe tener un atractivo paquete que se ajuste a las condiciones que el turista prefiera 
pues el incorporar visitas dentro del proceso productivo es una práctica poco común que le 
hace apetecida a los turistas que tienen ganas de experimentar nuevas vivencias, y ante ello se 
debe estar pendiente de los malos hábitos que algunos turistas podrían tener por lo que debería 
incorporarse otras formas de seguridad como el contar con cámaras dentro de las instalaciones 
para evitar cualquier percance que se presente. 
 
 Es aconsejable iniciar con una inversión como esta pues a lo largo del proyecto esto será 
recuperable siempre y cuando se cumpla con los objetivos trazados. 
 
 Es recomendable ejecutar el proyecto por lo que a mediano plazo ya se obtendrá rentabilidad 
pues así lo demuestra la tasa interna de retorno (TIR=98,47%) y si es conveniente invertir en 
este proyecto. 
 
 En cuanto se recupere la inversión volver a invertir y ampliar los servicios de la Finca pues 
este proyecto es viable. 
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